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"''^^l^dící Baliéron ácla! 
losí b a ila s  ̂  laB ú b  
í^ ,^tí© .. C arn ava l y , 
h u b o  eleiecio-
en tera d o  e l
e a réjas dcietíraldáS con claVélcs y nat­
os, Lo mismo en una fiesta, entre é l ras- 
uéb de iáfs^^ítarra8''y el chtfcat 'de las ca- 
-vS de mai^níllSLi/^ue en el silencio de la 
déiíel éuañdo; lás:':alm.as, cómulgan^en' la. 
ostia detlad j^tomesa^, hullo, como sobera-i 
. y hago un ttOB^ dé'^|¿ Armonía,, 
!^é'yo estoy en el pálsa^e,^ eh los campos, 
e,9;1os palios Sevillanos, 
:pi¿|os carmenes granadinos, en las casitas 
d^5 PercheL em lds nidos blancos.; de la 
S i^ ra  cordobesa,» dfoade. quiera qüe el pueí 
_blo^ama, que busca su cariño entre el vino 
■y lás flores, que evoca el paraisó del creí 
yentemoiso.,.. _  , ,
I :^Pú,é&ybí‘.^dijo,ta moza brava, con voz 
y&raniie como una excitación ñ la pelea,— 
|Bc^ 'l#coíi¿ic®íímd»’̂ fe de loo impul­
sivos;^ el Him^p süblííü'é y viril de 'los que 
tienen atranquésl Hago, m! símbbio de una 
virgen guerrera, qúeanim ó/á los héroes 
de dos epopeyási B ^ to  dél guitarro brocoí 
falto de modulamones y cadencias, y lleno 
Jos .aires con Bdp sones dé clarírl, revelán^. 
dome pronto, sin preparaciones de coqueta 
úue • retarda el momento dé entregarse, 
Franca y noble, mi ritmo parece domihat 
los ̂  vfilles, escalar las montañas, llenarlo 
tódd eonló una amenaza de revuelta. Y áunt- 
que sé amar, mi amor es rudo, sin artüi^ 
,cios, sin desconfianzas, porque yp.encuenT 
Áro mi cuna en los pechos fuertes, tonifica­
dos potlpé arnñias djfl Mopcayo, en los'ció- 
razones que/ no tiemblan ante la muerte 
ijéntrevista... , , .
^ íM íd ifis  de la prensa, 
jfe5| f |^ é 4̂ ttal se' notará
Esoñchame, —dijó lá' suy á
|nna canción que parecín un susurro, y que 
se elevaba poct/^lpoteo?boino ádn íuínor de
e l ‘ m en o r  m ovi-
® Í ; f ' ' '■"kliacerse con ma- 
(leñemos noticias 
l l^ n o r  incidente 
los republi- 
H':á la lucnai 
Jl^bar la fiiéráaí; 
|' ;^ í 4e preparar 
p»i de proteger la 
|[é» d,Q mesa con 
•pÍ% 'PQpe|u.;f|t; 
qnp * ' 
í.-en lan  p a sa d a » ' é
«O, lleno de p*o^B|RS, v !é^cando visiones 
ide am o r^ |^ f«  anmejántes ú  ^puertas de la 
[loria^ pa$«á^]¡ténder coma ana caída do- 
dorosa^ pon leve queja de pa­
sión q n ^ s^ '^ ^ ^ ^u e ;' ¥  luegcl |:o]|iehzaha 
otra vez la canéncia, irguiéndÓse cÓiño un 
|retOi silencio con
<Üe amante celosa, que m ata./eráre, 
imam.. ,
—Bscfichanae tú ,—.dijo au adversaxiáiip^ 
cantóf S u ,canto fóiüa el 'v^a. é íi^
menor que los pasados días,debido sin dú- 
’da al aparato atmosférico que am eqaz^a 
'ábuhdante lluvia, aunque ésta ae redt^O;á 
cuatrogotas 
i Bn el centro del paseo se Imbia oblo oadú 
;una piñata que á los qori'espó.ndien'tes 'ti- 
roncitos dejó escapar palomas,'’ fiorteS y 
confetti. ,.í
Sliíi'lk ^ a o B o iéd a  ' '
El hermqso paseo de la Alameda se vtó 
concurrido, y apesar ,de la llovizna se man 
tuvo la animación toda la tarde. ’
£(OS. p n e x x |io s ' -
La adjudicación de premioé se verificó 
en la tribuna presidencial á presencia do 
los señores que componian el jurado 
El premio en metálico, para estudiantina 
fué dividido entre la.de Granada y lá  de 
MéXa.gs. Amigos del Arte. Esta al recoger el 
premio, tocó varias piezas y el, joven señor 
Fernández Eurán cantó la jota magistral 
mente. /•
El objeto de arte donado por el señor 
Rein Arssu, fué adjudicado á la corroza de 
C7oiyjts.(núra. 13.) ,
El premio de 7o pesetas para la , mejor 
comparsa, fué para la  única prese otad a á 
concurso, ,1a denominada Bellas Artes.
Y  pót último los 16 ppqueñúelos diQixa- 
zados recibieron con muestras de alegría 
su respectivo juguete.
K 1 d e s f i l e
Como siempre, numeroso gentío se situó 
en la calle de Laríoa para pr^esenciar el des- 
fllei que resultó niuy lucido.
.... m  r a ic e e
sobado y domingo, hubo baile y recep-, 
ciÓn réspectivámente, y tanto el uno como 
la  otra yiéroúse favorecidos por la presen­
cia, de áistinguidas señoras y elegantes 
mascaritas. , . .
Hubo inomento's . en que el transito por 
lo salones se bacía sumamente difícil.
C ir o u lo  . M e r o ^ t l l  
Lo mismo que decimos del Liceo podemos 
decir del Gh’culp,. , -
; ' Hasta’la hora del ^dMíile no, decayó un 
momenló'la añiraación y la mas éxíreinada 
ijalegríal -
Er ,̂ indescriptible el aspecto que preseñ-
iídiaii'sus'hermosos salones.....................
CSjlFCialo
iF l lO L A L lM B .  'E S T A  m S A ,
> I •</' M’w ‘ iv‘V ̂  '
b en d ic ió n  d e  D ipá y .tm ,;^ ,
Sonm uevepor s n  sen c illez  pso, 
^representar n n a  com ed ia  eíeerf
pievándolo, to d o  p r é v ia iü ^ tó  
íañadito, m uy arreg la^o-p a-*  
Ao sprjan  (^iñbultadéi^'^y ppfíx n s p n a d m c u i a e s ;  
| i | a r t i r  l o S  Y Ó t o s  q u e  f i a
lÚó /̂sinique elctfetpo elépto"’ 
p u é  cabdi^^ se -tos
i  respectÁM distrito, dp
d e  ’l a ' ^apltaí," Tos 
►jfetmensa UMi|ypi;ía,uo 
feeesidad de tomar£íe>-la
am^tof^eA*^imaH0K^érj^ ^ , ,
Su ritmo, 'de sen i^ éz  prurMma, 
el; sdimicié ,uq,jdeéniayo, 
el aire con la  a t ^ n iá  #  .en |étr%; 
j^jPcior; incoh^epte, la  infle-
á!ÚÍ£'ói|dtd^ba cadenciosa, como ,sin fsánt 
^Sé Iqiii^yictorjas cpnse^n^ldaa'tras dura 
lucha, ̂ ifpa'gáudóse jtoéb.j ;|poéó én una le- 
jáñíavde dulzuras Infinitas.' ‘
./ Eran iguales. La canei'éu ámanté y  la 
caución brava, cúiiffanGH|Éé'é ‘g ii tlr- 
úduaciones> compjejtát^^a -l^MUna^ú’ ta 
otra. La fuerza, v i c t o r i ^ ^
4ílq p á ^ n ,  premio delJ% ,i^ ,,y; el,amor 
celoso, olvidaba qus d.|ij|t|wiĵ ó..p̂ ^̂  
las irasrqüéUevaA«btrÍ^Í%'s , ’ ' - ,
h ítn  ’vo tad oA  lo»  
“̂ V c la lé s . N o  -se‘ p n ed e  
^ S e r f e e < á « i i  e l -  a r t e
f ■/.*'■ i,,"'.
li^a^.fcóihcidenelai'ffe TUa**
día lá tíltiíUá íaiv
Las dos (mnciones; réélteeilladaé^Tleiiá. 
ron juntas él áire éón4|l^;ritm os.-Tfí 
magnífico é8cacb|r &er tii.v̂
mpnías, divérsásxrólmpi^dili^ 
ifitanté dé las oosaév (á^|Ío¿Í^l|^vá0|iii; «SB 
cóbjúnCó de.aMor y'dé 
.un solo himno. :,
'1 '» ' I- iiiiiiiwniwigb%'BÍÍÍÍéé«l»Slíd'»‘*̂ ^
IllA uua íu yb , d e á u í i
■ .ftiya, d e  f b i ^ a a  3 )
lóia;'
,._ ,.jía ;«d e6 .c |ón  q u ed ó  h e
t a q u í  A iQ», m o7




“o -y G om léndoselo  e o n  
[üuidadi
Jhte; ps, \m a ‘ tíiarttí?4llá 
Iqs m onárqvficó'u 
É a c e r  é lecciones ■ cU ándd 
‘é l p a r t id o  república- 
ab ierto , d p s  g u a rd ia s  4  
s'-'mesá ro d e a d a  d e  mér 
% ind iv iduos;’ u n a  urria> 
ap^pápeí H enos d e  nom - 
q u e  fígúraáiíéér êí. 
feyi'V/'íia'da'aiásv
El-juévlía' 16 del'»acfctel'*sé iréaiMi|t4;i1î  
Jútnta ibatícapal dé de
"Málagé.**-' /■' í '-S v''íí'',í j , ' '
, . . ' / /j  .'. ; . v , ;;. (.•■•‘*lí
Pata traiár dé Ibs ■látt^é'djí'-própa^atida 
repttMicanaiqúÁ ne p í^ ée^ j^ vaR »  A-saHo 
'(toAufereStés jpüé&loé é®
cdldfiWfá'páBádÓ’̂ mádlEt^ytWyés^'.t^^ 
niún.eñ el GírculO‘fftpdb^»!ÍÍ¡índe Ibíé&lle 
de M n á s  a la W » l4 í« iÍ h í8 & f e í  ^ - •> 
Sejuylta, ú tíuántoé'^'éOtíélitóonarioa 'de­
seen toA ® áP ^^ ént'^sláiiijéaélttnadás' e  
cursio^es. * * - • • ' * 1 ; ' ' ' eo/A
f vAJUtUlrOWeifc t*|i 1 n. re 1  ̂ i ■ ^
bestida.. Empezaba subiendo en afta mistaa, í  de f este gíroulo^ jatfsti-
nota^iisostiéiuéndoée ‘en nn aiqrde. dej ^a^ente '.ádorfiadO '̂ resúUaba ..iiiSuúciente
AlU, como en los ai^teriqres, vimos mu­
chas máscé^lyfM|ifdbá iáslídjl' déoir bro-
|na8 úls®retes y, fraéwf'ipgqni^^s.
.^sociació-B de la  PreBsa
El domingo últimó ée réuínió éa  e l  local 
jiq l a ' Sociedad ' de Gieúcra'él la Asocialciótí 
^roViftdial de la ‘Préasá, ' ■ . -1/ '•
és dé aprobada el acta de ja  seaión 
íaii'térioií  ̂sé tómárofi léb -siguientes, acuer- 
]dóS;' ''i ' ■i’'--’".* '■'* ;./
AdmitirTcqmo socios á los señoresítáíbá'^ 
sélóvMadrid yPéíT-int.' '■'•/ > ' 7.
Bábervifiío é o d ’satlSfacción Gtte.ófceei^ 
ímiénlÓB que ’ eh nxpvestva carééíliaces mi la  
¡asociación, el reputado doctoní’.den'-Jéséi 
jHüéifta’s L’éíáñé, y pásarle oitetoídos gra­
cias, ' " ’ú t ' í ' ' í n , f  ¡í iíí,-'’i'
‘’̂ .téfiifiéadó á< lásAhdlélufióbea' del semSr 
liílass'dé EsBdVáf y  demás s ’eñdrés que ooohi. 
[panían la comisión que se nombró. paráTea' 
ícábar fóddoé,' se áéordd .el ■ nmobramiehto 
de otra para llevar á lá l^ d iéa 'y iéh ild  foif- 
ma más cp n v^ en te , «pL fin qup,««' persE 
' ;g¡ne. ■'''■‘''t í-v" .&
Ftté designado y.$cal de la junta que ha 
d é  entender en Iq cj^i^qp^elM ontepío de 
’lf,,Fjjpp)^í,eT,Sr. Torres,,^ ,, ,
Leyóse nna tnoelpn/Aíjpaqá'^por váribp 
■pe4p<p8tes,/,solícitándq’ 4©, lái^®^áib!éá ',tó 
adhesión al hómenágé hácionál que se le 
vat ú tíibjaljat, á don J,osé Echegaráy, 'y pór 
-^AcorÚq.dA.^nformlda^ ,  ̂









lo res  n o
ie i4 ; fá r s á
■I«ry-Byeiar 
’á láDl^itóliVa pata qne és­
ta designe la fecha en qüe d j^ tú 'ten er  lu- 
garla velada ¿ecrolúgic«ii|jp|dieftda á honTai; 
la ffiemoria.defetan esci^^||o;cqpreif|g»na- 
rip. ; . .
E H o t a l  d é  l o  d o i » d m p 0 f t t « ú o S ^ ^ í i i , . . . , d é  
I | | iR e p ú b l i c á v > d e 'é Q . y o  g i i jm á k i S j r ! i í f T . í ^ a y a r r ¿ ;  
áqs jtocupamOs  ̂ anteayer^)Adía/ »íéAlg0s4 &, 
las'í^ntidadeB entrfegad8®.6n^M*-^"““*^’‘ •**'
m á s  v ü l g f i r l a n - q u a ' ' b a n -
S lW b w S b  b f é i  d h e ^ e n t é  á Madrid pohááft w é ^ -
íiStitF.' ¥ i . E v o s d ú ñ e i f e í e r ' ' ' ■ • • ' . í l
T
:,y;. : . s ^ ó < ^ y c ^ d v i o s , , i é p # l l c ^ q ^  d e } . ,  i 




fiiiljde: Jipa yez, cp;
^anUa cénia éon sq qqo 
' | r ^ j e ^ le s e g t o ^ d
poí.'ment^^^^ otra»
ii^ p iém  éh d h il | |
ecl
jpferhá; chyo arrani
Gons,tu^ui ;̂M/^uU del cii
'áísim d'£':! ^ ‘ ' i ' ;a l'l
^i'ó la  madi
na del próximo d ó m i^ »  >19 debéol^eM e 
.eh él local de Gapuebi
Hú4 í|,7j-Í^^  0} fseruúni^
' ‘  ̂ éxpfesftdp día.
>lo iKidtáhH'Íip^(P]Í^qn é t ó
el .vqslídó'corfb, % 
deP tallé
cháquetillá.'
gustó Jerez Péfehet.  ̂ »
Eatnesunto quedó sobré lá mésa pafá 
que iá  diréctiVa se infórtóe d élo  que haya 
|Qg¡!e|ip^Jlo al .mismo. ’ . ^  ' ’
rcóhstW 'élí áélh’ei .éenti-
moáiiar él pésató ,ú
..Además tojharonsé'gtroá'aóp
ÍM oá lÓB '̂rekafdim'-'aélhMéíÓn'/éÓií'g 
é q t q s í á f m o .  á  l o s A s u n t o s  
' cdh su  ;útódádde ,cMt4iio^y?de
,do‘ p 'oF*^  
iaá'^-HhióAr'^" 
iMó' «ife prócéfdl 
riós para la rectifleación 
vál, séíhyíttt'a'lól'có; 
ciudad paro que desde el'4lá de lá:'
■gfi&íyííá aéudit dé) ó(ti(y y  t ó
.qja de Iq nochéAl‘®r<mro‘Repüb|ícauO^







tres''y:»diá d é la m ^ ^ . atóíóf'Mdn ciíaota 
id éla 'S ^ ón  anterior', - i A ■, ■ ’■ ,*.v • .
• Quedó síibr^.ia/m.esíi eLiexjBédíehte sobre 
m alvérsa^ í^^ 'i^ iidos y  q»jtób!^antámiert-i 
to do eiábargóí dUígenciai? de apremio 
incoadás contra el Ayuntamitínto de Olías 
por el ejercicio de
Con cargo al supérabit se ccmdonó el pa­
go del coníingeiite dé 1905 á  los pueblos 
de Borge, putar y Almaohar, •
Se levantó la multa impue,si^ alalcald-e 
dé Sierra de Yeguas por no b^aber reunido 
certificado' de ingresos.
dos los pagos .que-8B ,




ia r e -
^pmS. ■" '
IÍ|ha|3l lema pr^clpal nuca 
!raaós-/cc«r el Irabí^sepá- la
fid,|¿OTCÍ^|^pi^^’:- fihlfa' eFlo
4él imrsóhál cpmííéfi^fé p̂  ̂ el "oh.f’eí o qdq
nos proponemos.. ■. f v '. : ;
Quedamos por tanto esperando se sirva 
dispoher'dénuestros ^rvicios Sus 'átentós
Se acordó requerir dé inhibición al ju ^ a '' 
.rucio:db instr t r de Golmenar , en causas se­
guidas al ihúnicipjds.de Gomares por denun­
cia de don piguel Pino Hermoso y don Vi­
cente Hermoso Ruíz.
Fue sancionado'el ingreso en el Ho?ipi-: 
tal del obréíó¡ Fernando Maldonario Can-' 
sino. i
Se rebajáron lae estancias del denj.enl.e 
don Manuel Gutiérrez de la Concha á la 'su­
ma de l ‘óO pesetas.
Fueron áprobadas las. cuentas de la-hi­
juela de Marbella del mes de l ’eb.rejPo y  la' 
documentada del municipio de Mpn feejaraue, 
correspondiente á i90 ;l. • ,
Se dió le,clurn á un oficio deldiputad«Ti vi­
sitador, comunicando la fuga del deirtente 
Miguel Caín Marín del manicomio dei San 
Carlos.
De acuerdo con el informe del negociado 
se decidió oficiar al alcalde de BemidaJid 
para que subsane loé reparos que ofrecen 
las cuentas documentadas de 1903- 
Se acordó gratificar al oficial doM Emilio' 
Rosado con motivo de trabajos ea tranrdi- 
uarios.
Carabineros y serenos
'■ Como á fe  una de la madi’ugadn de ayer,- 
tíes sujetos desconocidos se eucoulrafon 
en. la eadie de Granadla al popular vendedor 
ambulanlojCamilo Mellado Espejo,conocido 
por Don Camilo, a quien compraron ciga- 
rros.puros. •:
Los desconocidos, alegando qiio eran ca- 
íábiucros, trataron de quitar lo» cigarros á 
D. Gami'lo y do llevárselo detenido, pero 
qstp,fe„Gjp,sa 4®iÍ9;£OjftL®stáftdá,;íJp64}l tâ  ̂
^aóé^lwí&íl áldó comprado en él estanco 
<k)rao eráiécíl comprobar y que no le cons­
taba -fuese,n carí^incros sus interpelantes 
|or,'no llevar uniformes. , '
V; }jós^pá|'Banos insisíieron en su prelon- 
poñ y ‘com‘o so pusieran-bastante pesados, 
pi^l,0 ,.D..Camilo auxilio ai cabo de serenos 
Antonio Martin, quien acii.dió con el índiví- 
áfto jd ^  písm o • cuerpo, ,JToáé Bustos Ba- 
^rlentos^ exigiendo, ambos á loa carabine- 
roAjk||S|'^denüiales.. , .
'liq tó |ab .la8  exhibieran los serenos tra- 
Ifaroanérjpñducir á todosTá la  inspección de 
ventilar allí el asunto, pero 
al'llegáiw 'la esquina de la  calle de Sánchez 
c«upp de los titulados earabinoros 
dijp,:, «lá éredenclal la llevo yo aquí» y sa- 
cí&'dq i&i disparó repentinamente
Bóhicé'íSséíeno, emp'réndiendo después ver­
tiginosa, carrera éeguído de sus compafie- 
rosphhó dé los. cfialés disparó también va- 
t‘ias,yeces;'; ’
f ^Al[ 'r[úiilS;>dé las .détóñafeiones acudió la 
pólicíá,V*.síq'etando e l  ágehte 'Galianó a) 
guardia nocturno José Bbstós que presen- 
táh&r'tdí^el cuerpo bañado en sangré.
, Gondacido á la casa de sóeorro del dis- 
trito^fBté''curado de tréa heridas de arma de 
IttegO 'eii'̂ el' hombro izquierdo y una • rqza/- 
duraA$ AÍ;' ,cuello, de pronóstico reservado, 
.pasando deepues' á su domicilio, Cfus Ver- 
dé 'j.ná^/10-
Lós‘agobies Gonzále’Zy- Fernández detn- 
jviáéíélft á IpS; promotores de la cuestión y 
autores do los disparos, llevándolos á la 
pTqveftéjón  donde dijeron fior todos carabi- 
neros^ljajnarse, Nicolás Martin Lozano, 
de 37fl|qs:jÁ*‘l®i- ’l^úrbn (Granada) A.ntoma 
Osuna ííbíina,. de 35, de Atarfe (Gríinada) 
y Juan,Sánchez Pm-ez, dé 31, de Colmenar.
Élpilúiéi'A.íñ® él ftúé hirió al sereno, 
aiTojfinÚó 1® huida, y el seguu-
'do pai’ecé qoe hizo varios disparos, habién* 
déSele ocui^áO'un revolver con cápsulas 
descai^g^dí^. V < : r~*
iqetructqx de guardia s^ persono 
en  la ‘Adu’a|ia,' lomándo declaración á los 
detenidos..
iPoeo Úé^iués se presentaron también 
él capitán .í¡î 'é carabineros don Aureliano 
Cfevijd y,’#:>W igual clase, ayudante, don 
Enrique ú^^^aParreño,quienes de'acuer- 
d o ' é o i i ' e l h i c i e r o n  cargo de sus su- 
¡’qué fueron llevados al cuartel
s. s. q. b. s. m.', Gatell g ‘Compaüia. -
: . E x p o s ió ió m  'd o  , e u a d ñ o s '.—j?lon{ 
motivo dé- la exposición , de cuadros . Úe 
Zunbarón' qun' 66'' efectxmrá ®1
próximo mes d i  Meya,- el .gobernador - dc; 
esta 'capital, .señor Goday García, -;-pupir 
pliendo orden telegráfica^ del piiíns¿?riQ d® 
lustruEción públiea ha',-' dirigido retentas 
excitaciones á divei’sa.BieiiUdad€>e-£le^M l̂a-. 
gá, 'fy'pn6bÍ!os de>66taprov.in9Ía para, quéi 
i&nlribuyan al mayor <éxito,,du.la reíerida, 
exposiéidiu .'.- . f • ,,r
’ ,vDii)í}ea''úich.o«niÍniateri,o. pnántaD »pm- 
áooiaa posean cuadros del inmortal 
loa . en vi en,f!á'Madrid /Oiend9: ?el .porte 
(Úieiita; (Jéh' QumS','^íín*$n|p ,i, su
devolución upa vez terminada aquella., ,
- De esperar es .jqpej eatas indionciones 
sean atendidas. ;
R i ñ a .  —En el cauce ’ dé Guadalrncdina 
ate suscitó ayer una r iú a tó tre  el motiinb 
Mamiel. Horedia Fernándezj Antonio Pohee 
González y )a mujer de- este Ana Sánchez 
Salcedo, re»5ultado e»tos don últimos con 
varias erosiones en la cabeza y bi*aZo iz- 
q uicr do que les fuenm curadas én la- casa 
de socorro del distrito.
El agresor quedó detenido.
.? Rioíi.o@ .-rBl domingo en lá noche tuvo 
lugar la toraa de dichos de la heila señorita 
Angela .Arcay Quintana con el activo y hon- 
tado operario de nuestros talleres don José 
Reyes/Márquez.
Fueron tenligos Jos seiinres don Vicente 
Castillo y Castillo, don Fernando Rddri- 
gUez Márquez y don Antonio Sánchez’- Gu- 
liériTZ.
! Por el reciente luto de la up.via  ̂el aclo 
Invistió carácter iulímo. ,
Lahoda se efectuará en breve. ,
A t r o p e l l o . — E n  l a  c a l l e  d e  B á n o s  
f u é  e l ’ d o m i n g o  a l , ^ o p e l l a d a  p o r n r i á  c a b a ­
l l e r í a  l a  a n c i a n a  M a r í a  P e r e z  R u e d a  > r e s u l -  
t a n d i t r .  c o n .  a l  h o m b r o  d e r e e h ó '  c o h i m í i ó -  
T H id o .  ! '
■ Gonvenienle curada en la caua de Soco- 
rrro del distrito pasó á su domicilio.
R o  i r i a j» .—En el tren déla una y 
quince llegaron ayer de Madrid; don Ednar- 
Feruáudez Heredia y su señora, y don 
Luis Torres Lanzas y señora ,;
De Barcelona, ^don Miguel -García 
Arroyo. .
—En el de las tres y q uiuce "regresó á 
Madrid, don Eduardo Gobián, hijo |dol mi­
nistro de/Marina, siendo despedinoipor los 
señores Jiménez Viliaviceneió y Villalon- 
ga, príiñero y segundó comandante de Ma­
rina dé este puerto.
, —Tarpbien ímarcharen á Madrid; .don 
Pedro González García y familia, don José 




’m  f o c a l e s
O o m p -En nombre de la Jnn-»^SéLS
!ta DirecUv|t'^deí‘Círculo Republicano debe-
ción oportuna. Vv ' , ‘ -
Rpnda SI 490o'.-^|h> Co-
'I- .. 1 . ■ •tíim
,ipoadax lá^|^|aciaB á las distintas copipei'- 
:shS,entre éBfmlásdenominadas L a jaula  éf¿ 
que han vjsitadó. 
í saW eM Ítón te  los dias. de'Carnaval y 
domingo d^áAale» cantaud-o . la s  inteuoio- 
» fmdas;co,pl5̂ '4 e su reperiorió. ’ . A-;-; ;
' Tambi^¿la8, damos AhyS^pJ^fi8Í)tó: ,4fa 
e.e.tudiant^ d e l  Arte que en d|ÍBtíp- 
las ocasioWs vísitaróá el láéneic^aao Cír­
culo ejeeuttóióm agfetralm enteVaTtópfe' 
zas de su sejeci^ñ repértorió* *
E ñ  A li^ O r la .—Há' llégado/ á dicbaicf- 
pUal e ljo v tó  hehqeero lohdonehsé .Mr. Rñ 
r i^ e  Uhtho®, sobrino del éáprésídehihdfe 
Consejo de' niinistiíos general Azcárragá-y 
ehkparentado .con otras familias‘Apañólas.
U n a  o li»e íilar .---S r . Diréetox El
POP'OtXH. A '
Mny.seilórnuestro: Tenemos:.'él,,honox 
de:p/recen: servicios de esfe
Agéhcia, |Mdiettttóle'asegurar ..que:l¡qá.',tó 
titóBeé*dÓ'1ífeá Qásá, serán defendidós'tóh’ 
vónii^téA Slj^tóito en la recllduaclón:^
) ' ' ' / p  :
U n  l l é g a l o .—El conocido farmaoou-, 
tico de Valencia, éeñor B. Giner-Aliño, ha 
remitido al doctor Risquéz, con ..destino al 
Dispensario Antituberculoso, yax\o% de sus 
Inhaladores y frascos de bus renombradas 
'preparaciones, Yodina, Elixir Rebing, An- 
tipséptico pulmonar y «Hercnlina, que el 
'ciíadq doctop ha puesto,á disposieión del 
presidente de la Liga, rogándonos expre­
sa r .publicamente su gratitud a l  generoso 
remitente.
H a l l a z g o . —Eu la comandancia muni­
cipal se hallan depositadas á disposición 
de quien acredite ser sü dueño, unas heira- 
mientas dé carpintero encontradae por el 
cereño Ríos Rarba, ' , , < '
R o n w n c la d o .—-Ha sido denunciado 
el cabrero José Fortes Gisneros por condu­
cir giiuado sin el corlespeadiertto bozal.
CJaida.'i-'En' un domicilio^ dió el domin­
go u.na tremenda caída Manuel Ruiz Mon- 
tiel infiriéndose una herida contusa en • ej' 
labio, que le fué curada en la casa de so­
corro de la calle del Cerrojo.
:E1 pT G o io  d é l a  .© a ñ a .—La Soeie-’ 
dad General Azuc-H.ror.v ha acordadó, j'agar 
la'cana de Motril, SaJobrefin y Almuñécai*, 
durante la zafra do íí)U5, á áOcéatimos, dé 
peseta lá arroba do tercio y á 45 ta de a-lila!
R o ñ ó .—■ Loa amigos-rlc !q agfep Infc- 
turaron la puerta de la h\i(>.rta d'%é^irra<la 
Pastora qw. tiene en an'etida’miénlh Jimu 
Naranjo Gil, llevándose- seis azátiás de pu­
la, ocho -raáiióQ'de blGiró,'trece:almacfiíVes, 
una: romana, dos re^iasíde arada) ty varios 
astiles.
lí© Jí*ogi?af£á.'“—Durante e l  ̂pasado 
mes de Febrero ocurrieron, en Málaga ,414 
nacimientos, de elloa'40i ilegítimo a y  346 
defunciones. >
G a i* id a d .—La implora, la anéiáhá.'de 
70 áños Antonia üceda qué sé encueñtó 
sola y enferma. ' v ' ' '
Mabita esta desgraciada Gólrmu á. ( •
« ¿ á  U l f im ^  M o d a »  publicahñ/‘el,nú' 
mero 897 (13 do Marzo 1905) 40 eié'gañt®® 
modelos de trajes y soiúbreros de Pritnia,ye 
ra. .Goa les respectivas Ediciones r.epai't8U.tí 
Pígur-in acuarela, un pliego de novela, una 
Hoja dq.labores feinenilea, y un patrón cor­
tado.—Precios: cada número i* ó 3* . Edi­
ción^ 35 .pénfimos.—Gompléta, 40.—:Tri- 
méstre 1“ ó 3* Ediclón;,3 ptas.—Completá; 
5.ti^yelazque, 43, hófel Madrid.—Sé remi­
te gVátis números d® mties.t¿a. .
' Cx’eina'eSfóoá.'^En 0 I hornillo del Ma­
tadero se'procedió ayér á' la  cremación de 
cerdo que no estaba en> condiciones de 
saltibridad. >
V. Hállase eñférmo el magis;
tradó.de esta Audiencia don Vicente Gher 







•‘Losetas ¡dé a4líéi;e de variosestílosf 
para zócalos y .décocrajdós.
’ ' 4  M e d a l l a s ' d ó  0!hc» I
.^Tíañpra's.—lúpdoros deempútabléS, 
--Táblerod y técfe clase de'Cop,ipri¡- 
.7m}dos de cemento.. ;
, N^A.f— Gatr í̂itíizamos qu^ la ’calidaá 
(U 'iós 'próéuctüs de 'esta casa es mme/Or ‘i 
rkble y  no tiene competencia. ■
•pEBaHExsaniBis iŴÉHa UlfalfcüSIM lili BIW
J
gSiaAw!'iwm-iÍMJmma
E n tre -lo v © n ,G S  ..—Eli-la CaRe ,^ U i -  
rios fué detenidq el joven de 47 años;. Éuge- - 
aio,Go8i®z Parnao por éausar.jina vher.ida-,í 
éft lacabeaa.con un^iilambre á- Jo^s.Ff,bEfe-:* 
gas Ruiz. ' . . . p  ̂ í ■
.T.ra@ lndo d íi  a o in :ló J lB g ^ |f . tó - ' 
dor Gá.sano Esciíriál, que^}ia]má',en latójlq^ 
qel Cauce mim, 6 ha'dehp|i9ÍÍ^Ód¿4}^i K9̂ ^̂  
qútí la crmda que tieul̂ -:a;.eueeiúq^^  ̂ ..to,-;. 
a  Dóininguez se había Úevaaó'todos lo¿ 
muebles en un carro é ignóraba 'su para- r 
d e r o , . ^ , ' . ■ ■ . -.'t
HoJTé^ádta.' >—Ha sido detenidp, el bfío^,, 
lo,Juan Bonilla Manchefio por éscattda'í'. 
izar en el Mundo,Nuevó^ únh bu-
’etáda á'María Jiinéné¿ Oba'. • ' '
j ,!dÓt©|iido,--‘L'á ;ppíicia-há. ,
aéiehmó á Ráíáel Rodero Martín él cual sé...
bonfesó autor, del robo de sebo y g a llin ^  .' 
verificado’elí* de Febrero.últiiño'á'D: An- . 
ioñiO' Alvaréz de Toledo,-manifestando qutí̂ ’ 
el trabajo lo realizó'ett; unión - do Eduardo " 
-López Cruzado (&YJ\iUana y, Alfóííso Rúlt 
Nieto (a) Naris, siendo cómplices también ■ 
Antonio Sánchez Piño: y Juam BoniteZ Món- 
lilla., fít ■- - L ■
E s n á n d a i o .  — Por escaudali^ían etfla ' 
plaza de la Gonslítoción fú.üroa’-.delémdoe I  
a.y,er, Francisco Fernández García’ y Pedro
jGolülaMunozi...........  !
C ám ai*a /d©  C o jü ia r e lo .—Extractó.I 
do la Besíón ordinaria de Junta Directiva / 
':elcbí;j^;^áyer bajóla presidencia de don 
Juij^í^^ife -^lrarez Ntíl y actuando como s' 
leercfepit)..don Domingo Mérida Martínez. , 
Abierta íá sesión y  aprobada ei acta de , 
la auteriof 7 Febrero, la Junta adoptó en- • 
tre otros los siguientes acuerdos: '
Informar á’iaDirección general de Adua­
nas respecto de dos solicitudes para el es- , 
tablecimicnto. de, almacene» generales de ‘ 
comercio en nuestro puerto.
Agradecer al senador don Juan .Mateos 
Jiménez sus ofrecimientos de cooperar al ■ 
jjropositü de la Cámara sobre rebaja del cu­
po de consumos. ■
-^edir al gobierno que se exceptué ,á lo-s ’ 
vocales del Gónsejo Óupic-om de Agricultu­
ra, industria y Comercio'repvescntantés de 
las Cámaras, de 'la obligación de residir en, 
Madrid.
Solicitar’ q ue el beneficio de la tarifa es­
pecial de férroearriles X núm. 15 se extien-. 
cia'á todoBlos aceites que vengan 4  la esta- . 
ción de Málaga. .. ; .
Gestionar .cerca., del'administradoa* de 
Aduauas que las mescancíáé ievantatdas de> 
los muelles y destinadas A comereíantes ó ' 
industriales .establecidos enia,Malagueía.;? ¡ 
puedan salir por el4únel á fin de é^nséguLr’ 
abaratamiento'de portes.
Estudiar y proponer, cqn.urgencia, me­
didas que hayan dé somelierse á las autori­
dades localea y  al Gobiernoj encaminadas á 
obtener baja en lo.s precios de los artículos; 
de primera-ueceaidad.. . , %■. ;
Designar u na comiaión q ue emi ta dicta­
men «obre estudios de un Montepío patro-> 
ual obrero. f ‘  ̂ i.
ínlertw}ar de los íiocioB (jue prestan í.&Uí 
cpoperación para foi’mar un Muse,o comer­
cial np la Escuela Superior de Comercio - 
Cota ciudad, cediendo ó fadjitaudo al .efec­
to colecciones fe  los artículos q u e , efebor-, . ’
Lá sfeloñ’’í^(ú'nenzará á lasubs yimédiá y 
concíuyóá las cuatrci fe'ja'tard'é’. .
.Mákga y"Marzo' iTct’é í'OOu.^P.; a.', El 
Jefe de'SecroLaría, hiedo. José áei Olmo y 
D íte. ■' '’ ■ ■ - -i-'' ■' i' "
C é i:^ é ñ  a r l o  ñ ó l  «Q ttl.l'b te». A id  
uhá dé la laido■ se reunió ayfcí en el Circuló 
ludustrial la comisión orgánizádora de ite’ 
fiestas del.Goni-ettario.' i(‘ -.5 - A.- í '> i-,
Se 'aqdrdói d.esignai' á  los vocales señorea 
‘Fernández y Garciaky Díaz déiEscovar parar 
que estudien/'lar fundaoióni del preMía 
anual de escritores pobres.i- . / t
También', sé dsciidió queda cómtsíón visi­
te al alcalde y presidente de la Diputaoióu 
provinciabi ' ‘ ‘ r  ■ •
ComiBóJd d 0  g u e r r a . —Hoy á  las 
doce y  media se reunirá en el cuartel-;dé» 
Gapuchinos bajo la presidencia d e l. «eñolK 
cproftql'd® la Zona.de Redutaiftiepto vina 
Luiá4 rr|sai'4ií- Gpnsejq de Guerra ordinaiiiOv 
,pkzá,.íSin,'as.is.tó.qiáife apesor-ipara.ver 
y  fallar la causa instruida contra ql,paisa-. 
'np^JEraucisco Mékro pop el- delito 4e.agre- 
sidií á  fu«rza'.aritradaí1 «L". * w i r, - ‘ i- ’ - ?!
Formaison- el'ttrilnillaí^íóiíi ca-j^táne* 4 ^







Átjoñay don JuáH; Jó
Toro y don ? Ijftpciánmq iQó^e» ̂  
don A r t tó  y feñ  ítsón Muño»,
■ F a s a p ' O r t a s a ' ñ # . - i f * o r ‘ ''é 8t e  g o b id p ñ a f  
i n i U t á ú  f u e f o l i  á j l é h p á ^ a p p r t a d f e f  "■  
E l  c a p í t á t í  . f e n  A f e ' f e i ó  Ñ h d r í ^ e z  
h a q  p a x | t V '$ f e t a 'C r ) í ú ^  j 'p f i - -  :
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L o c i ó n  a n t i s é p t i c a  d e  p e r ­
f u m e  e x q u i s i t o  p a r a l a  l i m - ,  
p i e z a  d i a r i a  d e  i a  c a b e z a .  
U n  c e r t i f i c a d o  d C l L á b o r í i ^  
t o r i o  M u n i c i p a l  Ü é  M a d r i d  
q u c 'a c o m p a ñ a  á i o s f r a i s c o s ,  
p r u e b a  q u e  e l  p r o d u c t o  e s  
a b a i l ^ ^ e n t e i | t l Q í e b i l ¡ v i t í ; ' ^  
j í í
E l  m e j o r '  n i i c r ó b í c i d a  c o ­
n o c i d o  c o n t r a  e l  b a c i l o  d e  
i a  C A L V I C I E , d e s c u b i e r t o  
p o r  e l  D o c t o r  S a b o u r a u d .  
C u r a  la  C A S P A , - l a  T l Ñ A i  
l a  P E L A D A -  y  d e m á s  
e n t e r m e d a d e s  p a r a s i t a r i a s  
d e l  c a b e l j o ' y  d e  J a  b a r b a .
EL PELO
E s v ü t l a  o i i e d a M t  D i b u j o
P r e p a r a t o r ia  p a r a  t o d a s  la s  C a r t e r a s ,  A r t e s ,  
O h c ú i s  6 I n d u s l i i a s ,  f u n d a d a  e n d  a S o  1898 y  • 
d ¡ r i* ¿ id a 'p o r i .  -  ,
D .  A N T O N I ( > : « Ü K  J I U f f i N E ? . .
’f r e m l a d a c o n  M e d a l la  d e 'P la t a  « t i  1900V d e  
O t o  e n  1901.  D i b u j o  l in e a l  e n  to d a  s u  e x t e n s ió n  
la y a d o  y  p r o y e c t o ,  ld e m :o r n a t p p p t a c ió q , ,m e c á n i ­
c o  j  f i g u r a ,  p a is a g e ,  a d o r n o ,  p e rs p e c t ív a ,_ .  « o q u l -  
le c t u r a ,  d e c o r a c ió n ,  t o p o g r á f ic o  y  a n a t ó m ic o .  
H o r a s  d e  d a s e  d é  6 á  9 d e  Ja - n ó c h c .
O a l l Q  d e  ^ A ^ a m o s ,  4 3  y  4 5
; _ V - ¿ . ( H O Y  C Á N O V A S  D E L  C A S T I L L O ) - - - - - -
K liPUMltl
2 0 ,  A l a m e d a  P r i n c i p a l ,  2 0
i Carne do vaca á le s  pi’ocios siguientes,
' lios i920 g ranos en limpio á 9 y 10 reales 
• Torner^ á 14 reales 020 gramos.
!, E m b u t i d o s  a l e m a n e s ; d ó  t o d a s  c la s e s  
d é l  R e i n o ,  '  ; ;  , V
S o  h a c e n  r e l l e n o s  d o  p a v o s  y  p e c h o s  d e  
t e r n e r a .
Enibtitido de sopa Ptas. 0,50 el paquete; 
hérvidó. en agua sola 4a sopa para cuatro 
pbráónas.
' (S erv ic io ^  d io m ic i l io
¿ N o  h a b é i s  o í d o  n u n c a  d e c i r  d e  u n a  m u ­
j e r  e s  f e a ,  p o r o  t i e p e  u n a  b o c a  f r e s c a  y  u n a  
d e n t a d u r a  p r e c i o s a ?  E ls a  g a s t a  i n d e f e c t i ­
b l e m e n t e  L I C O R  D E L  P O L O .
L o s  m e j o r e s  p e r f u m e s ,  ,
y  j a b o n e s  e c o n ó m i c o s  
e n  l a  D R O G Ü E R I A  M O D E L O
v o l u m e n ,  c o n  e s t u d i o  s o b r e  e l  a u t o r ,  p o r  | 
J .  P é r e z  d e  O u z m a n .
Estudios deiiteratura clásica, u n  v o l u - ¡  
m e n ,  p o r  A .  G .  G a r b í n ,
Frojjrumm da Ética, Socio^^m y D e r e -1 
dio ttsuál é Historia general deiltí^üitsratn- 
r c h  p o r  e l  d o n a n t e .  '  '
(Gonti/n^ará.)
-. . . . . . . . . . . .
E l ,  C I C L O  O E L l i i t l O
E n  u n a  c o n f e r e h e i a  d a d a  e l í u M ^ ' i ú í t i m o  
a l i l e  l a  S o c i e d a d '  d e  G e ó g r a f t a  
p o r  e l  c a p i t á n  S c o t t ,  d i r e c t o r  ,ú l t i m a
c x ; p e d i c i ó u  a n t a r t i c a  i n g l e s a j ; ^ 8̂ p e h o  e s ­
t e  d e c l a r a c i o n e s  d e l  m á s  a i t p  i p ^ ^ S ;  s o b r e  
l o d o ’ p a r a  l o s  f r i o l e r o s ,
E l  v a l i e n t e  e x p l o r a d o r  h a  p o d i d o  c o m ­
p r o b a r ,  d e  u n  n i o d o  e m a c t o ,  q t t p  l á v g r a u  b a ­
r r e r a  d é  h i e l o s  d e l  .P o | o  S u r  h a  í ó l í ó c e d i d o  
50 k i l ó m e t r o s  e n  u á - e s p a c i o  d s ' í i O iÚ c u e n t a  
a ñ o s .  •
D e  c o n t i n u a r  e s p  r e t r o c e s o ,  e l ^ l g a n t e s e o  
c a s q u e t e  d o  h i e l o  * a n t á r t i c o  p e r o é r á  m u y  
p r o n t o  u n a  i m p o r t a n t e  f r a c c i ó n  -d e  s u  s u ­
p e r f i c i e .  ■/ ' , '
- E n  o t r o s  t é r d i i n o s ;  a s í s t i n i o s J e n  e s t o s ' 
m o m e n t o s  a l  t é r n i i o o  d e  u n  c i c l o  g l a c i a l  
q u e  v i e n e  d u r a n d o  h á c é  m i l l o n e s  d e  a d p s .
P a p a  c i c p a r  l a  t o s  F e r i n a  ó  C o n ­
v u l s i v a  lo §  d i s c o s  e s p e o i a l e s  d o  J .  C u e n c a .  
D e ,  y e n t á  e n  l a  F a r m a c i a  P a s e o  R e d i n g ,  11
S i o l - X w a z a ,  v é a s e  4 .^  p l a n a . .
ISfasfa.- c o m p o n e r  r e l o j e s  c o n
p ^ e r f e c c ió n  p r o n t i t u d  y  e c o n o m í a ,  c a l l e  d e  
G r a n a d a ,  76,  d o n d e  e s t á  l a  m u e s t r a  r e l o j  d e  
t ü k e l .
A c t a  a p r o b a d a . - ^ H a  s i d o j a p r o b a d a  
e l  a c t a  d e  l a  e n  I r e g a  h e c h a  a l|  r a m o  d e  
g u e r r a  p o r  l o s  p i - o p i e l a r i ó s  d e l  C é r v a n t é s  
d e  l a  p a r c q l a  d e  t e r r e h o  'p e r t é ñ e e i e n t e  a l  
e x c u a r t e l  d e  l a M e r c e d  .
' A  G r a n a d a . - - ^ C o r a i s i o n a d b s '  p o r  l a  
s u p e r i o r i d a d  m a í c b a r o p  á  G r a n a d a  e l  c o -  
m a u d á i i t a  d é  i h g e ó í é r o s  d o n  J u a n  M a u r x  y  
U r i ^ e  y  e l  c a p i t á n  d e  i g u a l  c u e r p o  d o n  J o ­
s é  R o c a  Ñ a v á r r o ,  a l  o b j e t o  d e  j u s t i p r e c i a r  
l a s '  p é r d i d a s  d e  í n á t e r i a l  o c a s i o n a d a s  p b r  e l  
. i n c e n d i o  o c u r r i d o  e n  l a  f á b r i c a  d e  p ó l v o r a  
d é " a g ü e l l a  c a p i t a l ,  J  /
J B | á r l d o  q f u e  p e g a — E n  l a  c a s a  d e  
s o c o r r o  d e  l a  c a l l e  d e  M a r i l i l a n c a  f u é  c u r a ­
d a  a y e r  C o n c e p c i ó n  ¡ G o n z á l e z '  L o z a n o  d e  
u ñ a  h e W d á  q u e  i é ,  í ) r o d i í j o  s u  m a r i d o  e n  l a  
c a b e z a .  /  .
, l i e s i O n a 4 o . - r E l  o b r e r o  d e  l a  c o m p a -  
ñ i p  d e  e m b a r q u e ,H e r r e r a ,  J o s é  M a t a ,  S á n ­
c h e z ,  t u v o  l a  d e s g r a c i a  d e  s u f r i r  a y e r  t a r d e  
la ,  f r a c t u r a  d é l  q u i n t o  m e t a c a r p i a n o  d e l  
p i e  i z q u i e r d o .
D e  M a r i n a . — L a "  d o t a c i ó n  d e  m a r i n e -  
. r í a  d e  e s t a  c o m a n d a n c i a  d e  m a r i n a  h a  s i d o  
c o m p l e t a d a  > c o n  l o s  m a r i n e r a s  A n s e l m o  
F e n á n d e z ,  J ü a n  N u ñ e z  y  J o s é  P a z .
— - P a r a l a  c a p i t a l  d e l  D e p a r t a m e i ^ t o  d e  
C á d i z  s a l i e r o n  a y e r  l o s  m a r i n e r o s  J u a n  
L l o r e t  y  F r a n c i s c o  R o s a l e s  q u e  s e  e n c o n ­
t r a b a n  c O h  l i c e n c i a .
M u e r t e  r e p e n t i n á . — E l  s á b a d o  ú l ­
t i m o  o c u r r i ó  e n  e l  D i s p e n s a r i o  a n t i t u b é r -  
c u l o s p  d e  l á  c a l l e  d é l a  G r a m a  u n a  m u e r t e  
r e p e n t i n a .
,• H a l l á b a s e  J o s e f a  S a l a s  A í v a r e z  e s p e r a n ­
d o  l a  l l e g a d a  d e  u n  m é d i c o  c u a n d o  s u f r i ó  
t a n  f u e r t e  h e m o r r a g i a  q u e  f a l l e c i ó  á  l o s  p o ­
c o s  m o m e n t o s .
D a  a n t i g u a  y  a c r e d i t á d a .  o a s a  
d e  l o s  S r e s .  H i j o s  d e  J o s é  M a r i á  
P r o l o n g o  d e s e o s a  d e  a c r e d i t a r  l a  i n d u s T  
t r i a  d e  M á l a g a  h a  f a b r i c a d o  u n  n u e v o  é m  
b a t i d o  m e r c a  : s a í c M c h ó i*  Frolongo, estilo 
Génopa q n e  p u e d e  c o m p e t i r  t a n t o  p o r  s u  
c la s e  c o m o  p o r  s u  p r e c i o  c o n  l o s  m e j o r e s  
c o n o c i d o s  h a s t a  e l  d í a .
P r o b a d  y  q u e d a r e i s  c o n v e n c i d o  d e  l o  e x ­
q u i s i t o  q u e  e s  e l  sahMcÉón f V o í ó ñ g o ,  estilo 
Géitopá.
P r e c i ó 'á ; p e s é l a s 5 ‘5 0  k i l o  
A 3  S A Á  J u a n A Í  y  3 3  '
EL LUSTRE AMERICANO DE MEJOR CALIDAD
p a r a  t o d a  o l a s e  A é  | o a l 2! a d o s > n ' é ^ | f O S .
"  B L A ó k O t i P -
es Eli UNICO LUSTEE que Engrasa y da Brillo 
impidiendo se ciiaHee él cuero.
j^ C a '.a  c a j a  t i e n e  l l a v e  ̂ t e « t » d 4 p a r a  a b r i r  J a  .
n m ' á ú l  c a l z a d  O ; t a n t o- D I  n i  A  d j f e r e n t e ú  t o d p s  I p s .
M L .fA v A tlL if l por sú caRdM como emeom®
' • ■ - - d é v í b n s í a W
, . B a z a p e s  y  p r i n c i p a l e s  Z ^ a t é r f a s
S e  c o n s i g u e ,  u s a n d o  l a  f a m o s a  y  s i n  i g t i i t f  
p o r P o l i t e B r o t l i e r s ; — L a C K E l l S [ A S A Í * F O m a p i t i e n é é l ' c u t l s í e i ’ a o y ^ s t i a '
L o q u e  q u i e r e  d e c i r  q u e  d e n t r o 'd p 1i ; ^ c o  l a  [  v e ;  § u  u s o ' d i a r i o  . p r e s e n t a  d e  u n a  v e j e z  p r e i u a t i U ' a . ,  ̂ í í - - - , '  ■ j
t e m p e r a t u r a  g e n e r a l  d é l  g l o b o  m l j ü é m  ' C u r a  y  e v i t a  l a s  g r i e t a s  d e  l a  p i e l ,  e s c o r i a c i o n e s ,  a r r u g a s , ,  p i c a d u r a s
d e  a ñ o  e n  a ñ o ,  y  q u e ,  é s t a  e s  y a j i i p á o s  i n - l  i n s e c t o s ,  L a u r o s ,  s a b a f i o u c s ,  q u e m a * l u n i s ,  e t c . '  '  '  ' , . . - .
S u  j ^ e r f u i n e  e s '  d e l i c a d í s l n i ó  p o r  l u  c u a l  S U  u s o  s e  l i a c e 4m i n i a i i i e i i t e ,  g i m l Q , ,  
D e  v e n t a ;  E n  P e r f u m e r í a s ,  D r o g u e r i a s ' y  B a z a r e s  á  1 ’ ^  p t a s ;  e l  t a r r o .  : - 
¡ E x i g i r  , i a  i ú ' á r e a \ . F 0 I i i X T ^ , ' ^ ^  ■
t e r e s a n t e  p a r a  n o s o t r o s ,  y  e l  v a s i o  , c o n U -
i c ñ b i e r t o s
V t r n p i -
n e n t e  d e l  S u r ,  d o n d e  h a n  s i d o  dos(i 
v e s t i g l o s  d e  v e g e t a c i ó n  a n á l o g a  a  
c a l ,  v o l v e r á á  s e r  h a b i t a b l e .
S e g ú n  e l  c a p i t á n  S c o t t ,  n o  t r a n s c u m r á  
u n a  d é c a d a  s i n  q u e  s e  e x p e r i m e n t e  e n  E u ­
r o p a  l a  ] ) e n c i c a  i n f l u e n c i a  d e  l a  d i s l o c a c i ó n  
d e  l o s  h i e l o s  p o l a r e s .  •
D e  m o d o  q q e ,  d e n t r o  d e  d i e z  a ñ o s ,  E s t a ­
r á n  t a n  c o n t e n t o s  l o s  f r i o l e r o s  c o n i ó  a p e ­
n a d o s  l o s  e s t u f i s t a s .
 ̂ S o  a l q u i l a  u n  l o c a l
e s p a c i o s o ,  d e  1.500 m e t r o s  c u a d r a d o s  d e  
e x t e n s i ó n  s u p e r f i c i a l ,  c o n  a l m a c e n e s  a l t o s  
y  b a j o s ,  p r o p i o  p a r a  t o d a  c l a s e  d e  i n d u s t r i a .  
E n  e s t a  A d m i n i s t r a c i ó n  i n f o r m a r á n .
D e  l a  p r o v i n c i a
J o l g o r i o  m u n i c i p a l . — D i c e n  d e l  
p u e b l o  d e  B e n a o j á n  q u e  á  d e s c o m p a s a ^ p is  
h o r a s  d e  l a  n o c h e  d e l  s e g u n d o  d i a  d e  C a r ­
n a v a l , '  f u e r o n  r e c o r r i d a s  l a s  c a l l e s '  d e  l a  
p o b l a c i ó n  d ó r  u n  g r u p o  d e  i n d i v i d u o s ,  l o s  
m á s  p e r t e c í e n t e s  a l  m u n i c i p i o  d e  l a  v i l l a ,  
c ü i  f o r m a  d é  c o m p a r s a ;  r e s u l t a n d o  q u e  m á s  
b i e n  p a r e c í a n  c a f r e s  q u e  g e n t e  c i v i l i z a d a , *  
, á  j u z g a r  p o r .  l o s  m u c h o s  , y  c o n t i n u o s  d i s ­
p a r o s  d e 'a r m a s  d e  f u e g o  q u e  h a c í a n  y  l o s  
, g r i t o s  * q u e  p r o f e n a n  c o n t r a  c i e r t o s  e l e m e n ­
t o s  y  p e r s o n a s  d i g n í s i m a s  d e  l a  l o c a l i d a d ,  
e s t r a ñ a n d o  m u c h o  a l  v e c i n d a r i o  p a c í f i c o  
n o  d i e s e  s e ñ a le s  d e  v i d a  c o n  m o t i v o  d e l  e s  
c á n d a l o  e l  p u e s t o  d e  l a  g u a r d i a  c i v i l ,  l a  
C u a l  s i n  d u d a  e s t a r í a  d i s p u 'e s t a  á  s a l i r  p a ­
r a  h a c e r  r e s p e t a r  e l  o r d e n p u e s  s e g ú n  i i i d i -  
o i o s  f a l t ó  m u y  p o c o  p a r a  q u e  o c u r r i e s e  u n  
c a s o  d e  e s o s  e n  q u e  p o r  s u  í n d o l e ,  n e c e s i ­
t a n  l a  í n t e r  v é n  c l o n  d e  l a  f u e r z a .  .
S e  n o s  a s e g u r a  q u e d e  e s t e  m o d o  in c u l>  
t o  y  s a l  v a j o  q u i s i e r o n  f e s t e j a r l a  a p r o b a ­
c i ó n  d e l  ' r e p a r t o  d e  c o n s u m o s  d e  l a  l o c a ­
l i d a d ,  r e p a r t o  o n e r o s í s i m o  p a r a  l o s  v e c i n o s  
c o n l r a n o s  á  l o s  p l a n e s  d e l  c a c i q u e . ’ 
P p e s ó  © n f o n m ó t - ^ A  c o n s e c u e n c i a  
d e  é n c ó n t r ja U s é  e n f e r m o  e n  l a  c á r c e l  d é  C o l -  
m e n a , r . ñ l  p r f e s ó F r a n  c i s c ó  T o r r n b i a  P a s c u a l ,  
n o  íh á  p o d i d o 's e r  c o n d u c i d o  á  l a  d e  M á l a g a .
| n f i * A C c l j d j t i . i — P o r  i n f r i n g i r  la ,  l e y  d e  
c a z a  b a n  s j d ó  ^ e . n u ú c ía d p s  a l  J u z g a d o  d e  
E l  B u r g o , \  A n d r é s  G s R i p o s a  I ^ l o r i d o  y  A n ­
t o n i o  M e , n í e r o . N a r a ñ j ó ' ( a )  Carita.' /  
H u r t o , — A l  v e c i n o  d e  A n t e q u e r a  d o n  
L p r e ü z o  D í a z  R o s a le s ' - h a m  h u r t a d o  u n a  y e ;  
g , i j ia  d e l  - c o r t i j o  d e  V a l d i v i a ,  i g n o r á n d o s e  
q q i e u . s e a e l  a u t o r .  .. v>
H u r t o  d e  c a b a l l e r í a s .  ~ E u  t i e ­
r r a s  d e l  l a g a r  d e  C a b r e r i z a s  q u e  e s t á  e n c l a ­
v a d a  e n  e l  p a r t i d o  d e  G á l i c a  h u r t a r o n  u n  
m u f é t O j  u n á  b u r r a  y  u n  r u c h o  á  d o n  M i g u e l  
P o d a d e r a  R o d r i g u e z . v  
' f P o r  l a  n o c h e  m a r c h a b a  á  c a b a l l o  e l  s e ñ o r  
P o d a d e r a  p o r  l a  c a r r e t e r a  d e  C o l m e n a r  e n ­
c o n t r a n d o  á  l a s  c a b a l l e r í a s  c o n d u c i d a s  p o r  
u a  d e s c ó o b e i d o  q u i e n  s e  d i ó  á i a  l u g a  o b á n -  
d ó n a n d o  a  J o s  s e m o v i e n t e s  a l  v e r  á  s u  
d u e ñ o . >■■■•*:■' ! ’i - ' »  ' v  
' ’ ’T r é s ' b # a v i a é , - ^ E n  G a s f t r e d 'h a n  s i d o  
d e t e n i d a s  l á s  h é r m á t t a é  A n a  y  J o s e f a  G c a f i a  
Q n i r ó s  p o r  c a f t e d U 'h e r i d a s  á  A n t o n i a  P i n e -  
■ d á 'S f e ú c l íe f e . ' i . - ¡ ■ * ■
■'::.:.'';So:alquila]n,. 
d o s  g i n n d e s  a l m a c e n o s  y  v a r i á s  h a b i t a c i o ­
n e s  e n  l a  c a l l e  d é l  D u e n d e  n ú m .  3.
L a s  e l e c c i o n e s  d e l  d o m i i i g o
■ l l e s u l l á d o  d e  l o s  d á t o B  o f i c i a l e s  r e c i b i ­
d o s  e n  e s t e  g p h i é r ñ p  c i v i l  h a s t a  a y e r :  , 
Málaga.—Distrito de Santo Domingo 
D o n  J u a n  G u t i é r r e z  B u e n o ,  c . ,  4 .585. - 
D o n  E d u a r d o  L e ó n  y  S e r r a l v o ,  f c . ,  4 . 352. 
D o n  J o s é  M a r t í n  ' V e l a n d i a , ’ c . , - i . l 4' l .  
D o n  R i c a r d o  d e  l a - R o s a ,  1. ,  3 .822. - 
Gancin-Estepona
D o n  A n t o n i o  P é r e z  H u r t a d o ,  c ; ,  5 ,092., 
D o n  I s i d o r o  N ú ñ e z  d e  C a s t r o ,  C ;^ , 4.364 
D o n  E u g e n i o  R o d r í g u e z  M e l l a d o ,  L ,  
3.831. '  : V
D o n  M i g u e l  T e j ó n  y  'M a r i n ;  r . ,  3. 501. 
D o n  J u a n  S e r r a n o  R ü á l b ,  c . ,  2 . 807.
D o n  A d o l f o  G ó m e z  C o t t a ,  1. d . , .  1 . Ó T 7, 
D o n  C r i s t ó b a l  N a v a r r o ,  D i a z ,  c .  , 262. 
( F a l t a n  d e t a l l e s  d e  a l g u n a s  s e c c i o n e s )  ■ 
Árdtidona-Colmeuar "
D o n  3 u a n  A n t o n i o  - M o s c o s o 'M a r t í n e z ,  c .  
8 , 199. ‘
D o n  J o s é  P a d i l l a  V i l l a ,  1. ,  7. 864;
D o n  A g u s t í n  P é r e z  d e  G u z m á n ,  1. ;  7.587 
D o n F ó r ñ a h S o  G ü g p r e r o  E g u i l a z ,  r .  
6.929. ■
( F a l t a n  d e t a l l e s  d e  4 s e c c i o n e s . ) '
Qoin-Mariélla \
D o 'n  J  u a i i  C h i n c h i l l a  Q u i j a d a ,  1. ,  6,502 
D o n  J o s é  C á f í a r e u á  L o m b a r d o ,  c . ,  5.967 
D o n  J o a í j u í n '  M é d i n á  C h i n c h i l l a ,  c .  
5 .839. . ;
D o n  E l o y  G a r c í a , , c . ,  5. 802. , .
D o n  M a n u e l  G á r c í a  C a n t e r o ,  c - ,  4. 127.
' D o n ' M a n u é l  D o m í q g u é z  F é r n á n d c j í ,  1 
3.842.. 7 -v
D o n  R i c a r d o  G r o s  O r u e t a ,  c . , '  3. 552. 
( F a l t a n  a l g u n a s  s e c c i o n e s . )  . ■
A l i e n t o  d e l i o i o 8 0 < a e  t i e n e  u s a n * - >  
d o  e l  Z A H H O I «  e O T H L X á A .
!»r?T7
, ] b e  i m e r é s  » W a  í t o
T O ®  A 0M  D E  R A I Z  D E  G A R L í  
30 t ó f i iW O ^  d i g O s t i v R ;  * d e “ s í g r a a a l3Í «  s a b Ú lc j  
' iW D f  e o s i v o í í  a u r n i ñ e  r a e  o s o  
n f i o s  tm g tq i^ o S jt  X  q ü *5 p u e d .e n , ,  t o m a r l o  l o  
, P 3. i s m ¿  e l  , é ñ | é ) p i o , j d e l  e s t ó m a g o  q u e  e l  q u é  
\ é é t á  s a l l ó ;  A ; ' ,m  y e z ,  jq u ó  ' l a s  a g u a s ,  m i n é r o s -  
j ñ . é d i c T n á l q s ’y ’o ñ  s u s t i t u c i ó n  d e  e l l a s  y  d e  
IÚ k * ^ l ic '6í ‘ e í í 'd o ' 'T n 'é s a ,  p u e s  e v i t a  d a s  é n f e r -^  
c i h o d a d ó s  ú e P t ü b o  d i g e s t i v o  p ( n * 's o r  ú t i l  e o -  
' t ó ó ’ R í e t e n t i v O í  " •
, F á i f e  j ó o i o p i ^ a  y  v e n t a
d t i e íñ ^ ó a l e s  a f r i g i r s é á  d o n  R a f e e l  G o n z á l e z  
G o t t i ^ l e z ,  c a l l e  d é  P í  y  M a r g a l l ,  60,  R o 'h d a .
'I-
#  A u d i e n c i a
S n C G lÓ N  r U l M K B Á  ' , . : .
ü n  i m p r u d e n t e ’
T a n  i m p r u d e n t e m e n t e  g u i a b a  C a r l o s  L ó ­
p e z  G a l i n d o  u n  c a r r o  e l  25 ú e  A g ó s í o  ú l t i ­
m o  q u e  e n t r a n d o  á  t o d o  c o r r e r  p o r  l a ^ c á l l e  | 
d e  P a u a d e f .08 d e  e s t a  c a p i t a l  , a t r Ó p é Í I ó  a l  
U i f i o d e -3 d é  a ñ o s  F r a n c i s c o  R o s a d o  q u e ;  
r e s u l t ó  c o n  v a r i a s  c o n t u s i o n e s  e n  l a  r e g i ó n  i 
t o r á s i c a  y  m u s l o  d e r e c h o  d e  l a s  ¡ q u e  c u r ó  á  j 
l o s  47 d i a s .
C u a t r o '  m e s e s  y  U n  d í a  d e  p r i s i ó n  e o l i c i r  ’ 
í ó  a y e r  é l  f i s c a l  p ú r a  e l  i m p r u d e n t e  c a r r e r o .  
@ ti8p& ni9ión
P o r  e n f e r m e d a d  d e l  p r o c e s a d o  s e  s u s -  | 
p e n d i ó  e ñ '  e s t a  s e c c i ó n  e l  j  t i i e i o  s e ñ a l a d o . 
Ijag reB O
H a  i n g r e s a d o  e n  l a  s e c c i ó n  p r i m e r a  d e  
e s t a  A u s e n c i a  l a  c a u s a  i n s t r u i d a  p o r  l a  
m u e r t e  d e  d o n  M i g u e l  S é p ú l v e d á  R o d r í g u e z  
y  d o ñ a , A m a l i a  V e r g a r a  R u i z ,  d r ^ á  o c a - !  
r r i d o ,  s e g ú u  r e c o r d a r á n  p u e s t o s  l e c t o r e s , - j  
é n  27 d e  D ic i e m b r e ,  ú l t i m o .
i ' ir'- ' ! '■  ̂;V"'-
S e & a la m ie n to :p a r a  h o y
. Sección primera _
A l a m e d a . — H u r t o . — P r ó c e s a d ó ,  A n t o n i o  ] 
M a r l i n e z  y  o t r o . — L e t r a d o ,  S ' r ,  ] ^ p e l l i . -  
P r o q U r á d o r ,  S r .  E s p i g a r e s ' .  ’ "  -
R o n d a . — L e s i o n e s , — P r o c e s a d o ' ,  ' M i g u e l ,] 
R u i z  S á n c h e z . — L e t r a d o ,  S r .  M a p e l l í — P r o -  j 
c u i ’á d o 'r ,  S r ;  E s p i g a r e s .
I d e m — I d e m — P r o c e s a d o ,  J e r ó n i m o  B u ­
l l ó n  A y a l á . ^ L e t r a d o ,  S r .  M 9.p :e | li> — P r o - '  
c u r a d o r ,  S r .  S a n t a o l a l l a .  J '
S e c c í M
M e r c e d . — C o r r u p c i ó n  d e  % e ñ | p é s . ' - - - P r o - ; |  
c e s a d a s ,  A u t o n i a  d e l ' P i n ó  y  o t r a s . — L e t r a ­
d o s ,  S r , .  E s j r a d a  y .  C a m p o s . - - ^ P r o c u r a d o -1 
r e s ,  S r e s .  S e g a l e r i a  y  S á n t a o l a l J a .
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Delegación áe Hacienda
P o r  d i v e r s o s  c o h c é p l o s  i n g r e s a r o n  a y e r  
t íU  e s t a  T e s o r e r í a ,  Í 66 . 349''66 p e s e t a s .
t E l  m l é r c G l e s  d o  e s t a  s e m a n a ,  S o  r e u n i r  
c u  e l  d e s p a c h o  d e l  S r .  D e l e g a d o  d o  H a c i e n ­
d a ,  i a  j u n t a  á d m i n i s i r a l i v a  p a r a  v e r  d i v e r  
s o s  e x p e d i e n t e s  i n c o a d o s  p o r  a p r e h e n s i o ­
n e s  d e  t a b a c o  d e  c o n t r a b a n d o .
♦  ' . . . —
, Circulo RpblicMio óo Mlligt
b i b m o t e c a : , '
, C o m e n z a m o s  á  p u b l i c a r  h o y  l a  i l i s t a  'd e  
d o n a t i v o s  r e c i b i d o s  e n  e l  C i r c u l o  R o p ú h l l  
c a n o  d e  M á l a g a ,  c o n  f ie s  t i n o  , á  s u  B i b l í p  
I c c á .  .
.D e  e s t e  m o d o  j u B l í í j G a m o K  i m á  d o b l e  « e  
c e s i d a d ;  i a  d e  d a r  á  c p u ó c e r  l a s  p u b l i c a c j o  
n e s  q u e  s e  h a l l a n  á  d Í 8p o s ic íó x i | d e  l o s  l e c t o ­
r e s  e n  d i c h o  c e n t r o ,  y  l a  d e  h a c e r  p ú b l i c a  
m e n c i ó n  d e  g r a t i t u d  á  J o s  d o n a n t e s  y  q u e  
á  l a  v é z  s i r v a  d e  e s t í m u l o  p a r a  o t r o s .  
L i b r o s  d o n a d o s .p o p  u n  o o r r e l i  
g lo n a r l o t
Historia general de España desde los 
tiempos antehistóricos hasta nuestros dias, 
n u e 'v e  t o m o s ,  p o r  M i g u e l  M o r a y t a .
I d e m  p o r  d o n  H e r m e n e g i l d o  
G i:pier d e  l o s  H ío s .
■Articiilos fitimbres^ un v o l u m e n ,  p o r  é l  
d o n a n t e .
Portugal, u n  v o l ú m e n ,  p o r  i d e í n ' .
Amor, honor y venganza, d r a m a  l í r i c o  
p o r  í d e m .  , : ; . -■
Valentina, u n  v o l u m e n ,  p o r  L a u r a  G a r ­
c í a  d e  G i h e r .  , -
La Mauritana, u n  v o l u m e u ,  p o r  i d e m .
. Morriones, Sotanas y Boinas, .un v o l u ­
m e n - ,  p o r  P . U t r i R a  y ' C a l v ó !  ”
A ’s p o ñ a  en Afr'usa, u n  v o l u m e n ,  p o r  G o n ­
z a l o  R é p a r á z .  ‘ ’
’ Pbrtugaí contemporáneo, ú n  , v o l u m e ñ .  
p o r  R a f a e l  M .®  d e  L a b r a .
‘' Lá legislación portuguesa contemporánea. 
u iá  V o l u m e n , ' p o r  id f e m .  ’ '
Leyenüas'y trg.dicémies, u n  v o l u m e n ,  p o r
E .  ’ O l a V a r r í a  y  H u á r t e .  '
^La ultima peseta, n o v e l a ,  u n  v o l u m e n  
p o r  F r a n c i s c o  C a r b o i í e l l .
'Filipinas, n o t a s  d o  v i a j e ' y  'e s t a n c i a ,  u n  
v o l u m e n ,  p o r  J .  F e r n á n d e e  G i n e r .
- Sociedades cooperativas, u n  v o l u m e n ,  p o r  
M a n u e l  P e d r e g a l .
. Bullanga, n o  v e l a ,  u n  v o l u m e n ,  p o r  J o s é  
Z a h o n e r o .
Mar de / o f t d o ,  n o v e l a ,  u n  v o l u m e n ,  p o r
F ,  R e b o l l o  P a r r a s ;  
í/iscursos académicos de Eios Rosas, u n
S I p e  l a  r e a l i z á c i l n  e n  l a
JOSÉ-BOGH;^Compañía, 
TAR6ETAS BRlLLANTiLLO'ál5, 20, 25 y 3̂
V  L a s  d é n i á s  c l á S Q s  á  p r e e i o s  •
l'e lia reciáo ua sürÉo
D é  M
H a  r e g r e s p d lP !  ^  b a l  
t á n d o l e  l a  c;
A l -  c e l i  
l e y
S e  a p r q h í ^ O Í  
c a r i ó .
C r i s i s
N o t i c i a s ,  d e  ¡ . v S f iu lú c  
I q u e  «  c a u s a  Tde «  B e q U í í  
d a d  d e  j a  c r i s i s  
c e r  c a r a c t e r e s  a n g u s t i o s ó s i .
L a s  a u t o r i d a d e s ,  
d e r  l a s  p e l i é i o a e s - ^ M ^  
m  a n d a n ,  i n s i  s t e n t e m e n t e  ' I  
í ) e í  ^
f a n t e  d o n  A n t o n i o  r e c l e
j E n  P a n y p l p n a  ,se,<  
c o n s a g r a r  " á l  o s  'Ó y [ i |
O f l e i6, -e l  o h i R p i ^ d  
l o s  d e  T a r a z o n a  y ' R a h i ^ l ^
,ü r ' . >i ''as.il
I - . -  • , '
L a  m a r q u e s a  d o  
p i u c o  m i l  p e s e t a s  A  ; - l e  '  
p a r a  r e m e d i a r  J a  f r i s t é f i  
a t r a v i e s a n .
E n  b r e v e  m a r e h a r á ñ | * Í í l J Í  
^ e c c i ó n  d e l  m i ñ i é t e r i ó  
í a r  d e  l a s  r e l a c i o n e s  
c h a n a c í ó n y  E s p á iñ a . '  f
A u n q u e  i u ñ o m p l e t í « ; : j ^ ^  
T q 4i b # ú  p é r m i iG h * # ® .^  1 . ,  
d e  i o s  p a r t i d o s  ¿ a ó u 4r * i u ié q i  
l a s  c á u d i d á t u í ü B T e p i | l | Í Í  
B o t o s ';  o h t U l r i é f b ñ  
á l g u f i a s  p r 4y i n c i a s ,'7 
■ É l  g o b i e m o  .s é  m U e l t r i i  
r e s u l t á d ó  y  s e  j a c t a  d e t j  
l e g a l i d a d .  .
y i l l a v e r d e  c p r a u n t c p  
d a t o s  q u e  ' c ó n o c í a .  *'-4
, R o f é r m á S , # * i | L | a
E n  e l  n u e v o  p r e s u | )u e S tp | |  
s u p r i m e  la . c a t e g p ^ j ^ a  d é i ^ F  
d o s ,  s e  c r e a n  á ú p v á s  
m e n t a n  l a s  a m b p l a n c i a s ü  
a r a  i o s  s e r v i c i o s ^
L a  f a m i l i a  r p a l  e s t u v o  
d e ñ e i a  ;d e  l a  i í i ñ ’á ñ r á  í s á h Í t i | j  
i h r ó  í n t i b a a m é n t é  l á :
; ;  i . L a '
É l ’ d i a r i o  o f i é i a l  d í s p O ' ^ l f l  
n a d o r e s  d e  p r o v i n c i a s  a d m il ís i  
h e s i o n é s  a i  h o m e n a g e : d e ? fO a l i e  T e j é n  E i b á r í g u e z ,  8 1 ,  y  P l a z a  d e l  T e a t r o
C a o L o n  v e g e t a l  d e l  . N o r t e  í i e  & p á p á  | !  p ^ i c i o s  e e o i ) i ^ ^tClEl Á ' mC áS »!■ 1 a C H A 'l- .A X ja W. ̂  ^ J  X _ A -M ■« J  M ,̂ ’'S e r v i te io  á  d o m ic i l i o ' y  e s m e r o
g a r a h i í á a '  :'él 'I p é s o 'y '  c á l i d a d l d e '^ I ó s  *á r t í c u l o é - i c a c a s a
O f e r e d í H '  d e  e o n f i í e r i a
He alquila utt local con jbiorno propio para dicha>Industria
I n f o r m á r á n  e n  e s t é  A U m in ls ti^ a o ió x i,
J O e ’ ^ E s t e p o n á ; -  ^
( D é  n u é s t ñ c f  c ó r r é s p o i í s a l  é é p é c i á i )  s 
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: Á é ' C l d e n t e  d o s e ñ s . c t a ' d b  .
E s t a  m a ñ a n a  á  u n o s n e i s  . k i l ó m e t r o s  d e  
E p t e p o ú a  v o l c ó  ¡ q n p  d e  l o s  c a r r o s  q u é ;  „ h a ­
c e n  e l  t r a y é c l i p  d e  e s t a  c a r r e t e r a , , ; ,  - - ; ¡ ; .
C o n d u c í a , e l  v e h í c u l o ,  á  u n  m a t r i m o n i ó  ^ ' 
c u a t r o  h i j o s ,  :■ ' , ,  < ¡ ¡- ; •, '
É n * f i l  s e n s i b l e  , a c c i d e n t e  r e c i b i ó  e l  p a q r p  ¡¡! 
l a  m u e r t e  s i n  h a b e r  t i e m p o  p a r a  p r e s t a r í é ; .  
a u x i l i o . * \  ;  á  ,
- A  U n a  d e  l a s  h i j a s ,  q u e  e p e n t a  o n c e  a ñ o s  
d é  e d a d ,  f ú é  n e c e s a r i o  a r a p u t a j l p  u n a  p i e r ­
n a  i n g r e s a n d o ; e n  e s t e  h o s p i t a l ,  d o n d e  s e .  
h a l l a . d e  e s t r e m ú - g r a v e d a d .  ; . ; V  í Ó  ,!
L a ;  m a d r e  y  l a s  r e s t a n t e s  t r e s  . h H ^ j  r ^ i i ^
Cárlús Brun en lú
P u e i^ a  d e l  M a r ,  1 9 ! ¡^  2 3
E s t a  c a s a  h a  r e c i b i d o  u n  b p n i t o  s u r G d , o  
d e  s e d a s  n e g r a s  g r a n a d i n a s  y u i l e s  y  l a n i  
t a s  p a r a  l a  p r ó x i m a  e s t a c i ó n .
Enúrtículos! 4,e puntó de médió tlepipp7 |Í)ieron bastantes contusiones, 
verdadera espéciálidad. í í . !> |  j !Todoiel'ittundpKatriihuye>' laíérriW?* 4§s-
Secciíin especial en pañeria,'-; arinures/ y | guacia a l estado d e  abftndonó.^jque gi 
drappés; negros, eslambrep^ ¿jievíols dp i barretera.., . ;■ !• :
la^'mejores fábricas. . m , , '  ' |\,ElíBucesb ha imPíésjónadp vLvaineiíle,,7r?’!
S e  c o n f e c c i o n a n  t r a g e s .  p o r  b u e n o s  s á S Ó j É L  C O R R E S P O N S A L , !  ¡ 
f r e s  y  á  p r e c i e s  e c o n ó m ic o s , ' - ;  7 ; , ' B .  ’g y  « g j i ú j i .
C o n v i e n e  v i s i t a r  o g t í M í a s a .  J
d • . ; - . : p  ¡13  M a r z o  19B 5.
d e  l a  s o l e m n i d a d .
C á l c u l o s  e l é |
G á r c i a  A l i k .  * y  B e s á B , á ' ^ |  
e l e c c i o n e s  g e n e r a l e á  
v a r i a n t e ,  e l  s i g u i e n t e  r e s ü í ]  
s e r v a d o r e s , . f O l  l i ó e r a le p , . ! ^
!39 r e p u b l i c a n o s ,  15 c a r l i s í á q  
y .5 i n d e p e n d i e n t e s .  7! ¡ ! ^
, E l ; g o b i é r n o  c o n c e d e  i m p o '^  
y a  á  l á  á e r r ó t a  d e  l o s  r e p u b í '  
l e ü c i á j  L b g r o ñ ó  y  Z a r a g o z a , ? '  
c o n  g r a ñ d é s  f u e r z a s .
^GrPe q(m;.e6tp.Aéidencia' el f3 
qtóco.' ' '  ‘
H : S c o e s O s  d O l  e a e i ^ l
B e s a d a ,  s i n  s e r  e x c i t a d o  . J
i m p i ü B Ó s d e - l á  i n d i g ] ^ ^
d u c i d o  e l  a t r o p e l l ó  d e í g u e  J 
G o m a r e s  l a  f a m i l i a  H e r m o s | i t ó  
d o  p o r .  t e r c e r a  v e z - a l  g o Ó e r ñ | |  
s e  d e p u r e n  f e s  h e c h o s .  , ,
_  _ ,  ,  ,  A s e g u r a  q u e  n o  c o n s é ñ t
X . a » . e l s c o l m e « « a . i > ) i ! o y t o ó l a s  M c 4 q u i s m . ' y  q u e  l i a - á ú
i - l l á ' f e v ; ’'
— L a  h u e l g a  d e  o b r e r o s  é n  e l  t ú n e l  d e l  
S i m p l ó n  s é  h a  h e c h o  g e n e r a l .  ‘ < , '
], '  F u e r o n  é n v í á d á s  t r o p a s  p a r a  m a n t e n e r .  
, e l o r d é ñ .  /  p . . .
pótdnciii: •
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V i s í i á í
I  ■ . E n  V a l e p c í a  l o s '  m ó Á á i r ó ü íe Q S  o b l u v i e -  i  l a  í é y .
' ñ ó ñ  é n  J a  c o j n t i e n d a  g r á ñ  v e n t a j a ,  i  ,
; - ¿ - E ñ  L o g r o ñ o  s e  s o s t u v o  l u c h a  v i - v i s i m a  I  E l  m i n i s i r o  d o  l a  G p & e M  
j  g a n a n d o  l o s  m o p á r ^ u i c ó s .  i  i  d o  a  V i l l á v e r d e  p a r a  i n f ó r M
— E n  N a v a r r a  t r i u ñ f á r o ñ ’ u n  i n t e g r i s t a  j t o s  r e c i b i d o s  e n  o r d e n a . l a s J á  
j  y  u n  d e m ó c r a t a ,  i. I v i n c j a l e s ' .  ' , ' ' ' t f e i
I  ; :  > f4E u  S é v H i é  J o s  c o ú s e r y a d p r e e  y  l i b e r a - r -  ; . -
J e s  . l e r r o l a m u u l  c i d o . S t r m a d a »  l i s
'  i ;  — E n  É s t e p a . f a , e r o , t a  l a  : ñ m s a ;  e l e c t o r a l  y l g ^ j ^ g g .  '   ̂ ■ |
, ,  c u f t t t o  p s l q s  q p s q  A t t d l e n c i a s  d e  M s a r i d í l i
. E s p u t a b a n  q u e d a r o u  p o r  J9¡^B m i m s t e r m ^ L g j , é 3,  ' ^
E n  Z s é á g o z a  s e  c e l e b r a r o n  l a s  e f e c c i o -  |  V a r i a s , p a r t a s  r e a l e s ,  
n e s  l a u T p a c i f i c a m e u t e ,  q u e  . p a s a r o n  p o r I  . S i ® é © ? f
c o m p l e t o  i n a d v e r t i d a s .  j  I n s i s t e  B e s a d á - e n  q u e  a ]^ |
.Profesoras éa
Preparación completa pa'ra éblenéi\ di- 
eUo titulo en ios próximos;^Ó^ámopos ót’
J u n i o .  , r  ' ■ - .
É m p o z m á m l a s  c l a s e s  e l  u m  i v  a o -  A D r u ,  J i s Q p i a p a S , . , ,  . ,
' 'H e s i ta s ,  í é .  I!'*; '7 .. 'j |  ̂  -^Dice Le guó '■'la''fóclm;.fexácta;
. íp é  . t r a b o j^ ó á  ' p a r a  d c é o r á r ' e l  - 
d p j ^ j é n t p  i f e J | Ó Ó ! A f f ó ñ á ó ;  /  y   ̂ ‘ :
' L á s  o b r á s  q u e d a r á l í  t é r m i n á i j á s  c t í ' s e i s '
m n .n n á :  . . i - i ’.- i , ...
[ <a
i;
" T f i» j ¡ d f t  j e  J J é g a d á  d e  d p f e A ' í f o ñ S ó  p u e d e  f i j á r s é  
; ■ !  j j p a i ^ , e l . 30. | d e :M a y p . , ' ,  ' j i . - ; : ' .  7 ': " ' ; ■ .
-  • '' i i  D e s p u é s  Ó é ' é m é b k d  í k % é v í s t a  m i l i t á r iE ’RÜJ2 '$ ÍÍÍ|Í|ft  .......
, O R Ü J A N O - D E N T I s I Í X  ' " i  J , e p . e | ! ' p a i ^ p f e ñ c ú i ó . ^ é  r e a r e a á i á ’
E x t r a c c l e n c s ’S ln  .d o lo r  y  tó d o g  j o g í ; ; . . ;
• - i .- I Rn.iáfaTli'ia ¿in Paría úi;»ra fáalct .
N o -  h a y  q i| é  < íe c> ^  ¿ a n o  I  n i d o  ; e n  J a s  e l é c c i ó n e s  ^ y
e n  t o d a  i á  i í n e á . '  '  ' ■ j  h a n  l l e y | i d o  á  c a b o  c a á ,
— E ñ  V i z c a y a - q u e d f e * o t t  d e r r o t a d o s  l o s  | d e m o s t r á n d o l o  e l  . d a t ó  d p j  
b i z é a í t á r r a s ,  t r i u n f a n d o  f e m l i b l f i P i l p s .  j  r e q u i r i e r ó p . *
’ — E n  D u r a n g i j  l a  p o l i c í a  . d e t u y p . á  s i e t e  i . 'P Ó S j . U u q  á  ^ v i l l á '  y  , o t  
b i z c a i l a r r a s  p o r  e c h a r  p a p e l e s  j e n  | g | j , o r - | t r á | a í S é  d é  d i s t r i t ó é  d  
ñ a s .  7 , '  I c h á t  ú ñ i c a m e n t e '* m ó n á r
'  ’ - - E t t  L e n c o n a  h u b o  I f e y i á  d e  . g a r r o t a z o s  I  t a m i é n t o s  s e  e n c u é ñ t í  
d é  l o s . q u e  r e s u l t d - u n  h e r f e o .  7 ^ ¡ ^  , i
E n  M a r g u i n a  p r e d o m i n ó  l a  c a n d i  d a t u -
] Clon.
.í| f L.
td á n ta le s  p o r  }ó s  ú lt im ,Ó s  á d é la n t b s .  j  
P la ir-a  d e  ia  C o n s Ú t ñ d ó ü  
F o t e g r a f ia  d t  R e y
1̂1 i»tiiiéiwiiiíiinw iiw'iiiiiii'wiMñi ■irtrwwrti’wymáaéteaÉMftĵ
S E
> á d é !a n t o s .7; 7"  7 ; '"i ,̂ 7̂ .l ^^d^aÚ m aÓ qV m ís á e r ^  7
á d ó U ,  424 d o ú d é  é ^ '  J a  I  —  J ) i e e s e ó ú é ,  f e s  r c e i e j ó  1
" " I 4 Jfens*i‘!óé'̂  aümó
74’[ con.dos,|eprepeií|iaófe d'é* gálají'üná' én
^ , , I  l a  G r a n  O p e ^ á ,  y , ó | r á  e p ,^ J á ,  j ^ ^ m e ó i a  ■ f r á ñ - -
3  chitiÓRti-fiié.é-n -V"!!!! hi»-nrt'iiAi'H''t>n él Eii'aen;'c o n  Ó  s i ú  g é n e r o s ^  u n a  t i e ñ c l á d á  c ó m e s ^  b á u f i ú e f e f e p  . ó Í É b s é Ó '  -
b l e s  o n  s i t i o  c é n t r i c o .  ' ' v '  7 l  'D ó ’ñ Á l f ó f lS ó : c Ó ' r f e B p o ñ < J é r á  é Ó i i d t f e  b
P o r  o í  b u e n  e s t a d o  d o  c q n s o r v a e f e ú  ¿  ‘
s u  o s t a n t o r í m  d e  a s p e c t o  e l e g a t f t e | Í Ó ^ ^ n -  7 T á n ^ b í á n  s 'é ;  p r ó p b n *3 r e c i b í é  á J a  e m b í j a ­
t e  c o i r n t r ú c o i o n ,  p u e d e  a p l i c a r s e ,  t a n t o ; é s t a | v v  ^ ' „  'V n v í f o ' , , o r , é é 'é 4a ' '  . • i ,5 A . ;
c o m o  e l  m o s t r a d o r ,  á  c u a l q u f e r f e f e s e  d e  I  -  y  J  a
i n d u s t r i a .  - 7 I
~  '  '  ' - - ■ - | q q e i T a i Ú . e n d i e r ^ ú ^ ^
I  d e j a n d o  e q t ^ í a d a s , ú é g o c i a c í o n e s  _ c o ñ  e l  
j j j a g h z é n  b a j ó l a s  s i g u i e n t e s  b á s e s e  , 7 ' 
f ! ,  1 .*  A u ^ ^ e n ' t p Ó & c i i y o  ¿ e  m í  m i s f e ú ’f e í l i -
I n f ó r m a r á n  e n  e s t a  A d r a m i s t r i ^ e p í í ; ! , ,  !.  s l
@ t a t , . r L i i © i a  y ; J S I e V Q P i á i i p
S í i p - r i i o i o  é b m ^ p S
MAtmMAB 1
« -
tár francése, éñóárgáda 4b;&4feiñi®L'at dfel 
T e p f e m e o l e ’f e s  l r p p a  7; ' /  ’ ’
2, “  I n s t á l á c í ó ü  d é  d e l e g a d ó s  f f á q c e s e s  
§ ú - v a i f e s  , y e a l r o s . c o m p  Q u d j d a ,  R á l a t  y  
M a f r a s q u e ó h . . '  . r Ó . ! ;
, • d . “ u ^ i I ú f e , r v e u c iQ n  d e  I q ó ^ a ó u ^ ' ñ ^ v  m e J O -  
r á s í d e  l o S  ; p u e r l ó s t ó r e s t a b l e c i m f e m Ó  ñ ó  f e
E s c r i t o r i o :  A l a m e d a  F r i n c i ' p a l , .  A ú m i ' - L 8*'
s e g u r i d a d  e n  í á  r e g i ó n  d e  7T 'á n g e r ,  é s l á b l e -  
1 c i m i e n t o  d e  u n  b a n c o  e b e f e r f e n o  e u c f e ’g a d o  
I d e  n i y e f e | :  e l  c a m b i o ,  , a s e g u , r a f  J a  . c i f q u l a -
I m p o r t a d o r e s ^  d e  m á d e r a s  d e l  N p V | p  d e  I  m o n e t a r f e y  p r e p a r a r  é m p r ó s U t o ^ ,  r e -  
E u r o p a ,  d e  A m e r i c a  y  d e l  p a í s .  ‘ ‘ ' i  f o r m a  d e l  . r é g i m e jp  d e  l a .  p y p p i é d a d ,  c o n s -  
F ,a b r a c a  d e  f e r r a r  m a d e r a s ,  c a l le ^ H o á ^  I  t r u c c i ó m d e  v . í a 8, . c á m i n q s  y , , f e l é ¿ r a f ó s ,  
m t m  ( t o t e s  C u a r t e l e s ) ,  45. , / X ; ;  |
'  ' "  > "  ■ " " - '■.I. . . .  ■ I  L a  o r d e n  d e  . S a í i . ! S i l v f i8t r e  l i á  s i d o  d i v i -
' d i d a í e n  d .q p :  p n f t ;^7  l l a m a r á  ; d ú  f e j W U e i á '  
! d e . o r p í ; í ^ . f e t f e f l » a ^ W  ; p f e ú
'  '  d é  g q n  S^^M Á L A , f e A ^ V  „  '  I  o t r a  c o n ^ p r y w á  i f e m b r é
F e r n a n d o  R q a t i l f f l '  '  . . . . . . . . . . . . . . . .
F e r r e t e r í á '  y  ¡ h ú r r a - "  
m l e n l a s .  —  E s p e c i a l i ­
d a d  e n  b a t e r í a  d o  (Ro­
c i n a  á  p r e c i o »  . e c o n ó ­
m i c o s .  , j  ;
V i s i t a t í  e s t a  c a s a  * 
y  o s  e o f l v é n c e r j s i j ?
i.' • S a n t o r ,  14  ^
La- orden de .Gríslo quedará comó su­
prema. V
¡Lasdemás ór*fenps están-.sin terminar.
. B a n g u e ' t e   ̂ ■
Dice ei Gil Blas fie París qup el Comité 
de lacalle de.’.'Éajujt'Honoré organiza - un; 
banquete iifráneoresppñol que pr.esióirá eli 
marqués de Muni, ' '
D q »  L o i i d r e s  / ¡
El emperador Guillermo llegará, á Gi-t 
bcáUar el din 00. permanuefeado alU se|p 
dias.
; triunfaran, los moñárqui- jononiástica dé Eché„ 
eos,;-’:;' y;-;,: , yj-j/ iy--,; •¡y:-,';. .jen. que hay mayor sotvlCÍÓ!
: - r-rLáB-mótlcias,, recibidas ¡ de Cataluña | ¿gj personal süíiciéqtélfeí 
son incompletas. u, I do será igual puestóyqúe,'^
Los republicaüoq4|iuúfaron en Barcefe^hQg gphernadoró’s qu^u] 
n a  y  Sahadel,fienóo de.rrqtado8.en, f e s  res- rreo , cuantas, adhesiÓm 
-’ta^ e^ ú id O ^ í y ,  ̂ ■_7.H.l8,;óiwigida8.al;fesi^^
l uEAiSarriá hub.Q garrotazos, entre caíala- i _  . .■rsi
n j s t a s  y  ■ re p p ’l j j f e í
¿!’> E n  M a n r e s f t y ^ t a r ó y e ñ c i ó  l a  c b a l i c í ó n  j .  L a  t e m p e r a t u r á , p b |  
c 0n s é r y u .d p r , | , ,7; V  !,¡^  .7"  ' . y . :  ¡7, .7' ' ;  j . d r i d  h a , s i d o  d e  18'^
-  V F e r r o l .  1  _  m
A c t i t a i í W  lá s *  o b r á f i  d é l  f e r r o c a r r i l  d é  [
B e t a n z o s .  | U h á f e o m i S i ó n
' P r o c e n t e s  d e  B a r c e l o n a  l l e g a r o n  m á q u i r j  v i s i t ó  á  G a r f i a  A l f e j e d é  
ñ a s  q u e  s e  ie m p le e r á in :  e n .  J o s  t r a b a j o s .  [ m o d i f i c a d a  é u  p i e r t ó ' p ^
'• ^ N u m m ó S o s p e g o a d o r e S m é  p r e p a r a n  p a -1  r í a .
^ ^ á  © m i g r a r  á  A m A r f e a r i  ’ ; . . , I  A  l a ' e n t r e v i s f a  a s m
— A  p r i ñ c í p f e s . d e f 4 b r i l ; ; e m p . e z a r á  l a  f e i f  [ r a l  d e  A d u a n a s . ,  
g a d á U o r p á É d i s t a í ' l o S 'e s t u d i o , s  q u e  s e  l e  h a n  I  ’ '  t _  '
e n c o m e n d a d o . ' . = • . .  . I
D é  O v i e d o  ¡ j  C o n s i g n a s e
E n ,  S a n  P e d r m d e  . A r c o s  u n a  n i ñ a  d e J  I  t r e s  r e p u b l i c a n ó s ; 'd S Í !  
m a e s t r o  d e  e s c ñ íff iíñ ’^ 'p á  o a y ó  a l  r í o  M a z a s *  I  d a t o s ,  
p e r e c i e n d b  a h ó ^ á d a l . ’*  ’ f ■ I  , E n  L o g r o ñ o ,  v É r i l j j
7  * É|íé  J p í i a e f i o a  I  c h a b a n .  c o n s e r v a d a r ^ é ' i
E l  a s e s i n a t o  á e f r e c a u d a d o r  d e  c o n t r i b q -1 
c i o n e s  V f e e n t e , ; R ( | g ^ r ; s e  a t r i b u y é  á . u n a  [  ' 
v e n g a n z a .  ?’ j .  '  . i - ;!b ;
O
ÉM
Ó ta lJ e B  ■ s á | i ^  
1’ f e i é  e u . ^ ^
D é  ’istti
D e s p u é s  d e l  ’
I m i é r c o l e s  l o s ;
J ú p  c ó r r t r a h ñ n d o  - e n  e l .  
i ó á d o s  ú n  c a p i t á n  y  d o s  
f e f ó s . '  ñ u
n e n c i a  'e n c a r g ó  
l a b  s u b s i s t e ñ e i a é  
t a  p a r a  l ü i á m á r l a s  í f f e i j
' S e í i a  d ^ s ó  
que ó¿|te.récé¿’
Lol^pblaó'a^rái^óJicitáfóft qúe' fe e ra n h l^ ’®? ^ 
juzgados‘ñ 'o r^ á .|^ K ñ a l dé ñonor. ,
A ntésde qu'^esre^é constituyera el ca- " » ^ 
pitáj^IñaSpJ'bW absoluta y los tCr
. j  ..t i  -  3̂ - »  '■ • p e s é rv a ,
E l  o a p i l á i ^ g i ^ ^ ^ M ^ p . a i j c h ó  á  T u y  s i e n d o  
p o r  e j.  c o y o n á , '  
g p f e í i i á w p Í C i  j m i h w * 7é l  a l c a l d e  y ,  r e s t a n t e
¿ l a i r f o é c ^ f ^  ■ ' ■
c id o ^ a l  ^ f e r n o  c ó p ' 
f a l t a , . s p f e j q u á  la ¡s  h r '  
a l f e n j l ^ t e  e n . l ^ ^  
18,11*1̂ 1»  q u e K :* | i i|




—Un despacho oficial dice que se han 
rendido muchos TUSOS cerca de Astra^ ,
, Las tropas japonesas cogieíon graávCa% (efep4uág.lo 
tidod de material. ^ © r k v o  s u c o ^
Al norte de Mukden hay dos divisiones 
rusas completamente aniquiladast y á las 
que cercan los japoneses. ? ' jí
Calcúlase que tomaron parte enJih liírchai 
850.000 soldados.
El mérito más preeminente deliAriupfhD o  T o k io
Oku ha telegrafiado al minis- á Nogi por haber recha7.ad<>
Via Guerra, detallendo la ocupación | ataques de los veteranos de Porf
Dícese qué la batalla de Mukdéh ha; sido 
una simple maniobra ’ comparada cdh: los 
combates de; Port Ajthnr^; v̂  T v ¿
Los generales Mallédá.y,; Má en­
cuentran heridos.
las eólumnas japonesas que ope#̂  
^ ^ };Ias¡^Ias izquierda y derecha se 
!>«£/ * i^eG í̂ida^del ejército rusOi"
Ifae étectuado el día 10 por dichas 
iilaJjesieteneia de loa moe-- 
^í^eqi^endo’la ocupación de la- ciu-
^hiranips, agrega el bravo general, 
^  leros y cañones*
ílf^V lave d e  l a  b a t a l l a
B o l s a  d e  M a d r id
Día 11
4 por 100 iñtérior contado...
6 por 100 amortizable......... .
imde Tokio que el éxito del combate] 5
 ̂n. se decidlo en las orillas del ‘ ' -----
os japoneses asaltaron las
Cédulas 4 por 100.... 
Acciones del Banco España...
iB forUhoadas del centro ruso, dea- j Acciones Babeo Hipotecario..t i  . ' ' I AnAÍ/wftAcu'^por completo 
: : i ^ ^ i* a a a  e o p t a d a
c¡ -̂ ;̂áé noticia de. los
ntop japoneses qué ópérapisobré 




















lie del lUarquas de Lárice á  José Delgado ¡ navente, Carolina Sol, Angela S.'Alvarez y ¡ 
DQgilngaez, promoviéndose el consiguiente [Africa Liñán.
" ‘ I  i. Tiples cómicas: Eloísa Ecbevarri y Puri-
Auoche se habló en] fijación Alfambra
varios circuios de un grave suceso ocurri­
do en Archidona,
, Parece quezal pasar la imagen que íig% 
raha.seniuaaprqcesión que recorría las, ca ­
lles de la mencionada villa, un individué 
que es clase dél ejército saludó militar­
mente. '■ ■ ; ' '■:
No hubo de satisfacer él bomenage al 
cura y por ello amonestó a l militar y cuan­
do este. arglUacon aquel-Intervino una au-
Tiple earaeterístií^: Encarnación Gou- 
iaález. ■' ^
Segundas tiples: Isabel Jordán y Joaqui­
na España. *
Primer tenor: Francisco P. Ríos.
Barítonos: Francisco Marín, Francisco 
¡ 4iv^entosa y  loaqum Balberá.
Bajos; Baltasar Banquells,- Daniel Ban- 
quells y José Martínez; 
fTenores cómicos: - Eduardo Garro y Ma-
toridad local agrediendo al’milttar con el I nuel Velaeco.
ciriOi j Segundas partes; Manuel Ganga y Juan
Merced á la oportuna mediación del pú- ] Saasanp. 
bliQo pudo evitarse un serio conflicto. ]■ Apuntadores: M.̂  Simonéini y Celedonio 
Como no hemos podido confirmar la nc|» I Rodrigo.
—i-;----- --------- •--------- I 24 COríStaS. - n
ATchivo: Sociedad do Auípres V idaiy 
Bóceto. ' '  •
á l ’SO
«jéícito ruso, que está siendo |
M ó
repélales que operaran á las ¿Me- 
Kouropalkíaé recibí coa desa-
jl^'rden dé
;'dijó que asumía la responsabilidad^
Londres vista....... . OO’OO 33’23
B o l s a  d e  B iu r c e lo n a
Interior 4 por 100 .v..,......... 78’35K78’40
Amortizable, ......, ó ,.... OO’OÓ 98’4CÍ
Acciones del Nórté .............. . 5 t ’75 •52’4Ó
Idéitt' dé Ajicantíe. vó. ,. . ......., 83’40 83’00
Tdfem dé Orense;.!.. ¿ ............. ,25’50 2G’15
F r a n c o s A * . áG****” ” **; OO’OO.OO’OO
ticia en el gobierno civil renunciamos a 
conéignar otros detalles que eran objeto de 
severas censuras hacia la expresada ¿auto­
ridad popular.
D e f u n c i ó n .—-Ayer mañana falleció 
don Tomás González Muñoz, antiguo de­
pendiente de la  casa de don Pedro Tem»» 
boUry.
A la  conducción del cadáver al cem enle4poder.--El milagro de la Virgen 
rio de Saix Miguél, que tuvo lugar por Ip [ quista de Madrid^—Él juramento, 
tarde, aisstioron numerosos amigos.
Enviamos nuestro pésame á la familia 
del finado. %
n i o D L e s  o l k F e F a L S
Hqy martes celebrarán ' reuniones las si
¡Las de boy:
A las, ocho y media de la noche la SoCie- 
! dád de Albañiles «La Verdad», en la calle
R E P B R T O R I D
Operas y sarsuélas 
Marta.—Inés de Cástro ó reinar después 
d|0 morir. —La canción del náufrago. —La 
muñeca.--María del P ilar.—El diablo en el
La con- 
-E1 Sal­
to del Pasiego. -^El molinero de Subiza y 
las obíás de espectáculos, La vuelta al 
Mundo.—Los Sobrinos del Capitán Grant.
pueños de Oro y la popular zarzuela bá- 
óé años no representada eu esta Ciudad 
Porláegüir á una mujer.
'Eñ üb acto: Los Picaros celos. —El Pobre 
Vaibuena.—El rey del valor.—Los zapatos 
de cliarpl.—-Bohemios;—Grumete.—^̂El Hú-
f^r^ ..^cn ta tlva  fiPaopLSadla'
efé Kouropatklne que consistía! 
éiéojar al enemigo en dirección de Sim-! 
' .abriéudósé paso Á de las
jáppneBas b a  fracasado totalmente. 
p'náidera qué el,fracaso obedece .á uñ  
ébugacáu que levantando grandes nu^ 
dé polvo permitieron á los japoneses, 
ápieñtcé los cuerpos de ejército rusos y 
^hrerles, ■ ■■: '' . ■ . - '
v o l a d o
rusoé volaron ayer el puente de 
nlItéC^lílAa posición que conservaban, 
pdpse en dirección Norte.
'.Ij' V - ’E I  w p p ,
y  - démébííian: de Londres detalles de Jas
los japoneses
^ p e r i^ ü c ió ñ  dérios,vencid 
Xifscplkknas persiguen en todas direc- 
?̂ ;éfeé?8A;lp^re8t0B de^ Plército de Kouro- 
caneando pérdidas enorsacs;
^̂ éÉeíU&nan rusas quedan copadas, rin  
de résistir poco tiempo
L a  A i é g r í á
Gran reslaurant y tienda de y  Inés de Ci­
priano .liíarlínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pe­
setas 1 ,5 0  en adelante.
A diario callos A la, Genoyésa á pesetas 
OjóOración. ¿ X
Visitad estaicasa, comeréis bien y bébe- 
réis exquisitos vinos.
" «La Alegñá», Casas Quemadas, 18
Molinálo del Aceite, 8, y la Juventud S o - la Guardia, y lo eséojido del reper-
eialista. Huerto do Monjas, 4. - .
A las nueve la Sociedad de Confiteros y .^B í^O -r-S e abre uno por lo  umeas re 
Pasteleros, en la planta baja del Círculo Presentaciones - a.lps siguientes, precios j 
Republicaqp, S a l iU , l :  j cori lo mas moderno y escojido del reperto
:La Juventud Socialista eñ la cálle Huer­
to déMonjas núm,; 4 á las ocho y inedia de 
la noche, , ’ ' •
Las de mañana:
¡ rioj sin repetición alguna
WlpQS y Plateas de Proscenio sin entra 
1 daé, 1-0 pesetas
A las madres de familia
¿Quéreis librayá vuestros niños de 16s horri- 
oles sufrimientos’' de la dentición, que cem tan% 
frecuencia le causan su muerte? dadles •
, LA DENTfClNÁ LÍQUIDA,GONZALEZ 
; P recio deí f ras'có 1 peseta céntimos 
;Depósito, Ccntrál, Farrilacla dé calle Torrijos 
núm. 2, esquina'á Puerta Nueva.—M-álaga.
A las ocho de, la noche la Sociedad de 
Aviadores del Mercado y similares «Fra­
ternidad», en la cálle de Nosquera 11.
,L . .. ,i iiwál ♦'Vil—II .1 .T' M»rT
ide





C a r r e r a  b r e v e  y . é i n  g a s t o s
fiToi
C i r c o  L ra ra
La función del sábado y las dos del do 
mingo estuvieron muy concurridas.
También á la de anoche asistió bastante 
público.
Dé entre los números ejecutados sigue 
llamando la atención el del aeropedestre 
Teodoro. ^
; Palcos principales y Plateas sin id 
eín. , ■
Butaca con entrada, 1.50 id.
t ilas de Tertulia con id ., 1 id;elanteras de Paraíso con id., 0.75 id. 
Lotes de entradas de abono numeradas 
para palcos y plateas, 7.50 id,.
ClONDIOIONESi—Qmúá abierto el abo 
nP pesde la publieacióu de la presente lista 
[ en la Contaduría del Teatro, desde las diez 
áp la mañana á las cuatro de la tarde, 
de siete á diez de la noche.
Los Sres. Abonados á la última tempora­
da teudrán reservadas sus localidades has-
Despacho de vinos de Vaidepenas tintos
C a l l e  S a n  é l i i a n  d e  B i o s ,  3 6
Bon Eduardo Diez dueño de este establecimiento, en combinación con 
uñ acreditado cosechero dê i vinos tintos de Valdepeñas, han acordado paj;a 
darlos á conocer al público de Málaga, expenderlos á los siguientes
Ftas. Cts.
v!
P R E C I O S
arroba de Valdepeñas, tinto legífimo Clarete , • ,
» ■ '»• » ■■■*. ',■ ■ ■>. ■ . • • ■
litro > » ’ » » » » • »
arroba de Valdepeñas, vino tinto legitimo . . . .
> > » » » . 'Ŝ * » i .
' >► * '■ > ' > ». . ;■ » ' ,  ,  , ,
litro » » » ’ » . . . .
botella de litro, de Valdepeñas, vino tinto legítim o.
N o  o l v i d a r  l a s  se ñ as '.v  C a l l é  S A N  J U A N  D E  D IO S , 2 6
NOTA;—So garantiza la pureza de estos vinos y el dueño cío este establecimiento abo­
nará el valor de 50 pesetas al que demuestro con certiñeadó do auálisis'oxpépido por el 
Laboratorio Municipal que el vino contieno materias agonas al del producto do la uva. 
Para comodidad del público hay una Sucursal del mismo dueño eu calle Capuchinos, 15.
V2
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Correos
SALIDAS FIJAS del PUERTO de MALAGA
El rápido vapor francés w
■ s » » d m s t
saldrá el día 22 dó Marzo para Molilia, Ne­
mours, Oran y Marsella, admitiendo tam­
bién carga con conpeimionto directo para 
Cette, Túnez y todos los puertos dó Argelia.
E l vapor italiano '
H I S P A N I A
saldrá el dia 22 dol actual, para Orán,xÑiza, 
Oneglia, San Remo, Porto Mauricio, Geno­
va y Liorna.
El vapor trasatlántico francés
fPOItOU
saldrá el día 28 del actual para Rio Janeiro, 
Santos, Montevideo y Buenos Aires,
Pará carga y i^sage dirigirse á s u . 
signaiario'SLí). Pedro Gómez Gómez, 




Cápsutils metSUeas para boteSai






D Z  V E N T A  E N  T O D A S  L A S  
A C IA S. D m K f i i j d i  Y CAFÉS
n t r ó e t s o - e M A O A  s . M i e u í i . - i
» A R e e t é N A
Ipor jó d e  la iíportan ttslm a obra aaey ad e l - am neian próximos debuts que hanI Por ñ'SOpésetás .en Mdlâ ^̂  ̂ 6 p  por, I meteoros fueron muy apiándídos., . |- r m ^ .M w M e o á w  s i ' i p w W m p r t á A  «ehuts
de sorprender por su novedad y mérito.
T e a t r o  C e r v a n t e s
Jp rd é , la  ey^uació^  da la I' OpeT^ionosT'^&'Sío^^^^delénAñrtaTpr^ j v La función que tuvo lugar en este teatro, 
isyncéndiaron varios bospi-1 paraoión úé las cuentas para abi’ir y cerrar j organizada por el actor Sr. Lagos y á be- 
éclifléios. _  J los libros y otros, muchos datos interesan-J neficio del contador del coliseo estuvo muy
téses bombardean yigorPsamen-j tes, titulada: ■
o dicen que se han]
8 de KouropatkiUe deta-] al alcance de todas las inteligencias, dél 
a, que es a su juicio ex-J profesor mercantil D. MANUEL F. FONT,
pnpsa. - I con cuyá obra cualquiera persona puede | correspondieron ál Sr. Lagos que tuvo tño-
||s ; han penetrado, ,en las j Ji^cer la carrera dq ComerSiO y la  de Te- j-mentos felices en el drama, premiados por 
^dirección de Taván, amena-] el público con abundantes aplausos.
íéoétque,8p deliran ñacia.el de. recu?rif á % ,s n k i-  1 La señora Nevares^y señoritas Santero y
...... ' * líos de lás Escuela, Academia ni prpfesorj Gamez, que
. , t á  él día antes de la primera función á las
Los„ hermanos Aragón, Mr. Seecbi y Los I ¿ij;2 de la mañana; pasado este término,
- . pondrán á disposición de las personas
que tengan hecho encargos.
La empresa se reserva el derecho de al­
te a r  los predos diarios cuando lo crea 
oportuno.
Si por causa imprevista no se diera el nú­
mero de funciones anunciadas, se devolve­
rá á los Sres. Abonados eí importe de las 
que faltaran, sin derecho á otra reclama­
ción,
El impuesto deí Timbre será de cuenta
poco concurrida
Malas Jiermpias de Eohegaray y jE{l chi­
quillo. á& loe hermanos Quintero, consti­
tuían el programa. Id l hl'
Los honores de ambas representaciones 1 j  ° j  , m ..^  ' Gontador del Teatro, Baldomcro Fernán
des
‘ alguno.; .y   ̂ j sustibiyó á Gimeno; Arcal, Molina, Rivero
i mimslro de la jap,énó Dirigirse á DON MANIIEL JPLOMDOj]y BárrósP cpaléibuyeron á ladisereta eje-
iadó al'máiascal ^felicitándole ®all0_ Antonio Luis Carrión, 23.(ántes Oo*| cución que obtuvo la obra.
||fela'viétoHá¿conséguiáia;':';.;í^^ Uipdias), MALAGA.
J  < Oyania ba/contestado agfaáeci|Jído la G a,d .u0a e l  d í a  I.*’ d e  A l i r i l  
felicitación y atribuyendo lavictórjá á laa
 ̂ vi rt TI d AQ - dáI Ad-'- ibá-r ¿Isavirtudes dóFéiñp^adpl^^váift 
lás'irópaB.- ■
1 .a  v é
 ̂ i. Dicen de San ReteirBbaé^' q 
Ipión de Varsoviáé&muy éntifi 
El pueblo anienazé.á iqŝ^̂^̂]̂^
S^dadv' ; -' ■ p  
Éstos rééiben'éñónimoS!,; intimaíSdo á la
‘̂ ja déiós’M qtRle^^. ' v ■ - V!,. x.!.
'vcqrrespónsál Mórúi'tiO Fost m  
í̂EPng comunica; qua el próximP día 
|arttóán de Madagásear cincuenta yxein- 
Mj^esiruáPB cpn '̂'dirección al extremo
f l | l S T » L t A S
i ^ R É f f é Q Ú É m ) é
(BáisámicaB al CTeoádtal)
El: chiquillo j íü.  ̂muy bien . interpretado 
por la señora Neyares y el señor Lagos que 
supieron dar bastante color al-divertido 
dialogo; y, acentuar las frases cómicas de 
que está salpiéado.
- 0 o b i e i * n o  m i l i t a i *
Servicio de la plaza para boy.
Parada: Extremadura.
Hospital y proyisiones: Borbón, octavo 
capitán. '
El genefai Gobernador, López Oeboa.
.........  , .......................  '
Son tan eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes consignen, por Ip propto un ĝ an" alivió 
y evitan al enfermo, los trastornos á que dá íu* 
rgar una tps pértiná? y violepta, pefmitiéndole
R e g i s t r o  c i v i l
Inscripciones bochas: ayer:
JtJZPÁDO PE ¿A MEKCED 
Nacimientos.—Uno.
-Defunciones. — Miguél Gómez Falcóii, 
Gompañía de zarzuela ’ seria fcómicayy I Fraupisca Ramírez Rodríguez, Antonio 
ópera:española de D. úa^ón Satiloucba.; Aimn.vTTAva mía.„ai rm t-t.
N o t a s  m a r í t i m a s
BUQUES ENTKADOS ÁYEU
Vapor español «Cataluña», con carga ge­
neral, de Barcelona. •
Idem  id. «Santa Ana»!, coitid. id., do Ál- 
meríá.
Ldem úeruogo «Star», con id. id., del Ha­
vre. ■ . - ■ , ■.
Idemyiustriaco «Szapary», con id. id., de 
Gibraltar,
Idem español «Ganeporta», en lastre, de 
Ñapóles.'
Laúd id. «Santísima Trinidad», con m a­
dera, do Estepona.
■pailebot id. «San Francisco do Paula», 
con carga general, de ídem.
BOQUES PESPAOHAPOS •
Vapor español «José Roca», con carga 
general, para Motril.
Id im  id. «Toi'dera», con id. id., para 
Barcelona. ,
Idem id. «Ciudad de Mabón», con id. id., 
paraMelilla.
Idem id. ^Catalina», con id, id., para H a­
bana. : ‘
Idem id. «Santa Ana», con idi id., para
Cádiz. -
ídem austríaco «Szapai'y», con; id. id,, 
pái’a Grán.
Balandra española «María do la Goncop- 
eión», con sal, i>ara Marbelta. 
wtnaa
O b s e r v a c i o n e s
Barómetro reducido al nivel dol mar y 
á O. G. c., 766,0. ^
Dirección del viento, N.O.
Lluvia, m^m. 0,0.
Temperatura máxima á la sombra,, 18, i. 
Idem mínima, 12,Í.
Higrómetro: Bola húmeda, 12,6; bola se­
ca, 17,0.
Tiempo, nuboso.
C e m e n t e r i o s
Recaudación obtenida en el día de ayer: 
' Por inhumaciones, ptas. 928,00.
Por permanencias, ptas. 72,50.
Por exhumaciones, ptás. 00,00.
Total ptas. 1.000,50.
A M E N I D A D E S
Maestro director y CQUcertador; D. 'Jaaét 
! Barceió. “ '
íDirccIor dé égcená; D. Francisco M; Móñr
precio: QNA peoete c^je
Farmacia y DrUgueria de ERANQÜELO 
p!2«rí« des iftw.-M 4lL Ar,|Í
Tilines publica un déspachó dé San 
' ^Í^.UFgÓ éñññciíQ:i)|6 que Kouropatkiúé 
a i czar 8̂  ̂ '
y  ' "D& "P a rts
flIiéíSéíé P®i®i’sbih télegrafíab clF étit
íen que el general EouropaUyne ka] América y Africa.
dfescansar duran^ labóche; Continuando sn,usp j tóea.
se logra una «curációb radlcál*» ; . ■ ; . j -|¡q jg, q^e figuran las primeras lipies: Esfc
trella Gil, Alina Bqnavenle, Carolina Sol, 
Angela S. Alvafez y Africa Liñáu.
Debut en la segunda quincena de este 
ineaí conüaa de laé mejores obras del re­
pertorio.
ÍLista de ta compañía
V'^Maestrp direcíor y concértador: Juan 
Barceió
Director de escena: Francisco .•Martínez 
Montosa.
: primeras tiples: Eslrelía Gil, Alina Bc-
AHTIGUO MEDICO ESPECIALISTA.
de las enfermedades 
: 'N ei?ytosaS ;-:y '' d © l f e s td i^ a g o
Ex-DirectóT de distintos HóépW en
-4Diee L ’Echo que el Consejo de gran­
aba.decidido continuar la  guerra, 
.ráse'' qué el geberál ■ Tustking, 
íár<y^tópañá;i^«-Turlcestán; dés^u 
rido siguió peleando hasta que le re- 
l.caballo qúe montaba, 
jüces^se arrojó entre un’grúpo de ja­
bíes, dándo sablazos á d e re ^ a  é iz- 
ia /y^ itando ; «jVive Dios; inatadme
uoa datos referentes á bajasne uno y 
io'son contradictorios!
D e  S a n : P e t e r s H u s g o
l'linea de la  retir&da estaba ya con ve- 
iparcada desdahaola algunas sema 
^tóro los rápidos movimiéntos del ejér- 
>|aponé8 burlaron la, previsión de los
Commtas: de DOS <t CINCO
T o r r i j o s ,  (3 i6 ,prÍiioi'pát--jW ála^g^
'(Se desea la presencia de los enferm0|¡ I 
califlcadoá de incurables.) ;
, “ Consulta asíiíiismo por correo.
Cerón l oguer , Miguel Gil Hueso, Mar­
celino dé la Rosa Ruano, Antonia Gómez 
de Santaolla y Pacheco y Pablo Román 
Sastre. . ' " ■ '
Matrimonios.—Niiiguno. . '
JUZGADO r»E SANTO DOMINGO 
Nacimientos.—Dos.
Dcíunciones.-José Cano García, Manuel 
Aguilar. Górtés y Tomás González Muñoz 
Matrimonios.—Ninguno.
JUZGADO DE LA ALAMEDA 
Nacimientos.—Ninguno, v ^  
Defúnciones.—Anfonio Rlarín Spmwílla 
Adelaida Parfán Guerréro, Isabel Ma rtín 
González, Francisco Garrido González, 
F ranci^o  Doblácíéz Ortíz y ConcépcióniAle 
Eayas,M0íina>y :A
Maírimqmos.—̂Ninguno.:
M a t a d e p c
Roses sacrificadas en el día 11:
18 vacunos y 4 terneras, peso 2.987 kilos 
750 gramos, pesetas 298,77.
49 lanar y cabrío, peso 670 kilos 250 gra­
mos, pesetas 26,81. '
33 cerdos, peso 2.676 kilos 000 graiuos, pe­
setas 240,84. '
Total de peso;, 6.334 kilos 000 gramos. 
Total recaudado: pesetas 566,42.
Diálogo.:
—Tú duermes poco, amigo mío.
—¿Por qué me dices e.so?
—Porque te veo siempre en la callo á 
media noche. .
—Pue.s duermo doéO horas diarias: seis 
en mi casa y otras seis en la oficina.
En un baile de máscár.as decía dol Car­
naval un moralista:
—«Este 08 <d juicio final.»
, Y otro añadió;
'—«No es el juicio final, sino el final üel 
juicio.»
E @ F R C T A C U I . jO S
Roses sacrificadas en el día 13: ■ ■
24 vaounas.precio al eñtrádqr-; i.65 ptas. ks. 
9terficras, » » » lP5 »% »
41 lanares, » » » 1..50 ♦ *
27 cerdos, - » » » Í.65 ». »
..II ■ I ■■ ' I niiiiiwnp'' » « iw i— .1 I ........ .
. . A o e | . t e s
Én'püertas, áS8 y li2 reAlea arroba, 
En bodega no se bacen'^oporaeionés.
CIRCO LARA-—Compañía dé Mme. Val- 
,sois. „ ’
■Función para hoy dividida on dosscccio- 
..né^, la primera á las ocho y la segunda' á 
’ las diez.
Toiriarán parto el aeropedestre Mr. Teo­
doro, el malabarista cómico Mr. Emil, «La 
cacería do la zorra* por .Mr. Loyal, Mr. Soe- 
chicqn sus elpfantos, «En un inc.eiulío» y 
otros aúraeros.dé gran, atracción.
Entrada de: añílteatro, 75 céntimos; idem 
dé grada, 40 ídem.
Tipografía ZamiranaMI arjiiwrww..' u.i(!iniffT."..nu!Hii;wiMÍwwi.«iáiRi Í9g^
■m
I
lánocbécer,lais retaguardias rusas lle- 
á ¿aíntitse.
súbito una tercera columna japone- 
^l^atacp simultáneamente^ lanzándose 
la artillería y provocando e í pánico y 
jisinorálización en las filas 
íLá lacha fué intensa, sobre todo en el 
ico derecho ruso.
A’fLús japoneses, aprovechando el huracán 
de polvo que los ocultaba á la vista, del 
enemigo, ocuparon las posiciones de, los 
moscovitMé #
^laáiM lQ estedel ferrocarril emplaza­
ron ámétóuádoías, lanzando uqa lluvia de 
proy.ectille^obre los rusos, que continua- 
'ban la re tí^dáéon  gran trabajo- y riesgo.
Al o rd ^ ^ l^ i^ o p a tk iu e  la retirada tu­
vo en con^^:^>^aióá d-6 genera­
les, que eXM^MMu-aus, dudas acerca de la 
oportunidad dá^SYij^íénto.
EouropatkiníPl|^|jtó en^ja orden, aña­
diendo qúe responsabilidad
—-Un decreto díftrt^Bstro de la Guerra 
,prohíbe é los OfiVláléi^bajó pena de pri 
sión, dar á los • períoé||^te.Yhint.í ni n a de la 
-guerra. . '  ■. ’ -í:
r^Dícese que- anoche r’̂ i^ió> el czar dos 
telegramas de Konropaiki^. oén detalles 
déla retiürada y manifestándole su in ten  
• ctón de trasladarse á Kbarhfey establecer 
.-qai^visiokalmente el cuartel gmléral dos es- 
jfíás hacia el norte de Tieling.
M á s  d e  T o l^ ie
Esfedb Mayor calcula en 300.000 hom- 
;blil8íáe infantería, 98.000 de caballería ] 
el efectivo del ejército nisó 
‘ bí^te enJotf l]fátalls8 úo MnlfSení 
t o a  l a - f o íw  «00 .lioinbrná.
U s a d  B S A N O P E L E
6  NOTIOUa DB tA PBBHSA «ÉDIOA 
El nueva pcílMico «Drogreso Médico», Revista 
» Higiene y Medicina VYíleUcB. que ao puKliea en Barcelona, refiere en nn nptable arttculo, titulado Zi«
jHederna tesaPÓ^Moa, algunos de,los juicios; do-t cl§raciones y certificados importantísimos de varios.
ilAfetradoe doetpvea acécea del empléo d^' iiiiiCdica-. 
mentq Eui-nofela eu el tratamiento de lás' fldbres palúdicas, intermitentes, tercianas, cuartanas, éjto.
El BsanofeilV preptû ado pjhdar de la casa E. Bis iméntai' lloá At 
oainipe.
Da él escribe entre otros, el Doctor D. T,. de- Eche-
leri, de Milán,, tía aidó exper h do con grjin‘ éxi­to en Italia/ EspoHa, Repúb ica rgentina, Mélico. 
etdStera, y ha dado resultad  ̂ m forables. 
.................................... . .dvarria: «...Eñ ' Unoaso do paludismo inveterado he 
dado el EsMofale de Bisreri y Cuando los medios elásieoB no me hablan dado résúltadó, con el prepa­
rado en euestién ohtare la dosapáriolon de 
naa fletire li^ te rada  paládloa, «in a^e Ita*'. . i>^t' _ -ta la feoha tiaya vuelto & reavareoer comoa  ̂ —-s-'iacostumbrab ^________ „.icerlo. cadaqdince 6 yeinté djâ
SI el individuo objeto de pii ensayo» —Pupbla de ontalván (Toledo), 3 de Noviembre,de 1903. , ;
DepósltOi gensFaJi Don Alfuado Rolando 
BARCELONA, Bajada 8, MlgnéL l  ^  
So inoaentra en todas las bueñas fBrm|olai
ss~- §43 —' 243 —
AL CERRAR
V iaJDUOS.—-Han llegado á esta capital 
loá siguientes, hospedándose; •
Hotel Inglés,—D. ManueL Castillo, don 
José Palop, Signor Gionarini' La Matta y 
con Alberto Rodrígunz. , ,
Hotel Colón.—D. Mannel Páyá,, fion Ju­
lio Lasarte y don Manuel de Láró, ^
Hotel Victoria.-¥-D. Juan Izquierdo, don 
Francisco Bremseb y don Alfqnsci Zundel.
U Ln& osna d e  p a D .—LacsLv^iantlna 
Ami'gps dpi arte tiene la<- atgnpión de 
remitirnos ocho bonos dé la limoshá de pan 
que ha acordado repartir éntre lí^s pobres 
de esta capital. ‘ . •
En nombre de las personas s^éd^^A®’ 
por la buena obra, y en el nue^ .ü , ’ ppr el 
recuerdo, damos las graciáa á los-imígos 
del arte, que con su hernioso r^sgo dan 
pruebas de serlo también dé los necesita 
■dos.. ' : ' . '  ■
I E s c á n d a l o . —Ayer tarde fnó detenido 
m  ía,prevención Manuel Castro Sálaman- 
€»;' jldr amunazar con un revólver ép ía  ca-'
— ¿■V cómo podré saberlo^ -
' —Dirigiéndoos á los táReréh/c*;; :
—Que sé encdentran..^í ' p y ; ' ■
—Eu lá  calle del'Gauüao Verde. ,
. El doctor escribió esta dirección eiiTa agenda de que le hemos 
viéto servirse, y que contenía todas las notas relativas al asunta eo-; 
nocido por «El crimen de la  calle Garanciere.» '
Al salir de la administráeíán de la funeraria, Gilberto se dirigió
- á la prefectura;de policía.y preguntó,por el jefe de seguridad.
Este había sido llamado con urgencia por el procurador de la  re- ■
- plílbUca, con motivo de un asesinato cometido enNogent un la per-  ̂
sbna dé umanciano que vivía muy retirado, y que el rumor púbjico 
tenía por millonario. /,
—¿Guando volverianl 
Lo ignoraban. : '
Él doctor fué al palacio de finaiiiíia y subió aldespaobo del juez 
de instrucción. ■
Httyó la puerta cerrada. V '
M. Galtier habíaacompañadp á los Otros dos i'uucionariüs.
—Es un contratiempo qUq iétard;^ por veinticuatro horas la cou- 
tíuuación de mis trabajos, —rííáhéq Gilberto.—Poco importa... Lo 
que tengo que hacer será largo, lo sé, y presentará graudes cliüeiil- 
tadés... Debo armarme de paciencia y pensar eu el resultado... Des­
de hoy necesito tener una haji^ción  en París. Jfiortfonlaine está 
lejos y los viajes me baríanpéi'der mucho tiempo!.. Cochero, al ho­
tel dé Lo uvre. "
Allí tomó un ,diario compuesto de una antecámara y dos pie- 
■ ' zas. •' ■
Después de almorzar temn iBif camino de! Mortfontaine, á fin de 
■; prevenir á Guillérino de su ca^Jiio de estancia, y darle su dirección 
en Paria, adonde podía euyiáféeie toda comunicación urgente. ,
Al Uegár la  baronesa y  su hijo, habían tomadn el Ireh- da Nogeut.
A las siete llegaban al holel; Felipe comería con su madre,
’Füé Aiídrééf'quien les abrió. ;
—¿No hay nada nuevo?—^^preguntó la baronesa.^ .
—Una vísala muy-extraña y que lá señora se sórprcuderá al sa­
ber su nombre,'cuando se lo diga la señorita de compañía.
La baronesa iba á preguntarle, pero no tuvo tiempo. La puerta 
del salón be abrió y apareció Genoveva. •
-^¿Qué visita ha sido e.sa que debe sórprenderme, mi querida 
Genovsva? j^reguntó la baronesa. \
—Né sé si la señora se sorprenderá,—contestó Genoveva con ­
tono natural.
‘ —Pues ba sido la de vuestro sobrino.
. -~¡Mi sobrino!-T^repitió -la baronesa iivirando á Felipe.—¿Qué 
sohrinó? * " ' V ■ .i
^-El sQSi’ vizconde de Challfns. -
Un Iruend ^^hezas no hubiera pr(K.f!u;Ub,
en Felipe y su madre afecto más lerrible qne'íaquul nombre, pro­
nunciado pór Genoveva*
La baronesa temblaba. •
Felipe se puso pálido como un espectro, pero eí miserabltí tenía 
una voluntad de. hierro y una energía diabólica.
Dominó áu turbación y supo dar á su rostro una expresrón, no ya 
de espanto, sino de contento.
—jLa sorpresa es grande en efecto!—dijo cqn una voz fiüe ei’u, 
casi firme.—¿No os engañáis seilorita? ,
—¿Gónio me engañaria?“ dijoGenovevá|}—He visto á M. CluilUus 
le he hablado... be couteétado á las préguátaS que me dirigía rcia- 
Uvamente á la ausencia de la señora barpnésa, y quede encargada 
de deciros que„yendrá á comer con nosotros.
Mientras que se cambiaban estás palabras entre Felipe y'Geuovc- 
- va, madama de Garennes había teuido tiempo de reponerse del goL 
pe terrible que acababa de recibir, '
Su rostro había recobrado la expresióñ bábltuál.
Sus manos ya no temblaban; . '
Genoveva no pudieudo adivinar el verdadero motivo de la emo­
ción causada por la visita de Raoul, atribuía esta emoción á la no­
ticia imprevista déla libertad del joven y la encontraba muy natu­
ral. " '
—Nuestra sorpresa es grande en efecto,—exclamó la baronesa. 
—Un campanillazo le cortó la frase.
—Sin duda es el señor de Ghallins,—dijo Genoveva.
Felipe y su madre cambiaron una mirada.
—Dojádnos solos por un momento, hija mia,-~dijo la baronesa á 
la joven, que se inclinó y salió enseguida, convencida de que la ba­
ronesa la alejaba, para (ivtí*.la pre.sene¡a de una extraña no impidie- 
, se las efusiones del primer momento.
. La puerla se íibri» y Atuirés.apareciü diciendo; ‘
, —El señor vizconde.de Chalilus, . •
, ' Mad. fie Gareuues.teudió los brazoa^á su ¿obriuQ, que ae arrojó 
en ellos ávidamente y sintió desaparecér sú descOnfianza al recibir 
uua acogida tan cordial. ' '
—¡Túl leresGi, hijo mió!-—exclamó aquella falsa criatura con lá-
grimas en los ojos. —¡Apenas me atreyia á creér/en tan feliz noii- 
eia! ¡Temía que fuese un errori íGracias-á-Dibs nOi lo éra! ¡Ya estás
-Ya
librei •,
' —Si, q.uerifia lia. : ,. ,v ■ . , ' ’
—r¡Abrasadme también,, primo .mío!—dijo .Felipe ásuvez ,-  
sabeis que participo d? la alegría de mi madre.
De los brazos de la baronesa Raoul pasó á los del Jóveu barón, 
que prosiguió después de darle el besó fratricida de Gaiu;
—¿Se bá reeonocido vuestra inocencia?... ¡Ah! ¡Jamás lO' liabia-- 
raos dudadot '
—¡Jamás!—apoyó la baronesa—Pero conociendo la lentitud de lá 
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■«-DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES, i r  PEDID SIEMPRE »-itrí,ííKAÍs‘̂““"'-“ **i
t a  Emulsión Marfil al Guayacol Gfilt^^íGG: Qu© he empEeado, el prépsípa^o ,1 M A R IT II/ A I i  G U A 'Y 'A C O ^  en la práctica io f^ l  obtenido, potables curaciones en todos lós casos en asi como ci que suscribe lo ha utilizado pára «f mTÉb lsi!íi¡|§ĵ  ̂ca (jue viene padeciendo hace largo tiempo y, ha hallado en su doleíbgia.fr?pr!«#c6!i .fsKík piw áe Ilífsá® k lacsla®- C8«̂ 4? t|i y i®ii ¡f SnificíL I- ?r«Blaáo «a la CsjiíiIdSB á« Slejsaáfa Y paj’aitpie pueda hacfrcori&ar, firmtf el prcseníe’eíi,Marzo dé't^.94. ' *”* "". ‘ ' • y” : • v' , :; ■£?■’a,s.«!
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CALLOS, DUREZAS!
juran ,̂ e£uu y radicaimciite á los dnco dias de usar este CáLLIClDA. Calma 
^  daior á la ¿primera ap!'.caci6n. '
i íD N A  P E S E T A !! iiXJNÁ P É S E T A n
hn lud-as lai| fatmxtaas y droguerías. Cuidadú con las iroitaáonc.s.
Ln Malaga: Pt're  ̂Soiivirón, Protongo y en todas las farmacias-
Callicida Xifra KALLOS!, ¡DDREZíLJamás'tííi}á de dar resultados. No duele ni manchaTEstuehr^instrucdoncs' ‘ • . - >l iü N A  P E S E T A H  in u N A  P É S B Í jDenásito Central; Dr. ABRAS^KlFftAj, lo, Areensola, farr pc-'íitarlos geperaies HIJOS de J. VIDAL RIBAS y VICENTE 
Barcelona, y PEREZ MARTfN Y VELASCO y MARTIN V Dü^i
4'IWSíéaiFTQ Eia' ÍA  FASSmtií«*»ELíl
pTSíjMiado ps íBi KíjsoslQloa 'iMUili y
i OFL
«•4 l«
t̂AL' .WC líElIKQ ?Sg., ITütim —-~ ~ -
an «ugi<>w roen ««n »!t£;uAi,nA. P s  o s o
 ̂ D E F ü ñ M ' i v o  Y  n h i m r s ü A m K  m \  u a . s a ^ g b b
^delíProfesor.ERNESTO PAGLIANO
4 O
N. B. D irigirlo en  Ñapóles: Prof, hiEN.I3STO
Sif gjr,: ■ ,ia4¿S»tfWj
l'3 í:T lM A v^^ íO H -., '.'viT,:, ■ .. ■ ;  •' ■ ' '
Lr< ioda LrípAñ-t drcula atrevidamente una- falsificación de mi .Í-ARABB'BAGLIANO, un%mezcla 
d-afiosa para ta- salud de quien hace uso de ella.- Mi nvíffbrev El^NESÍO PAGLIANO, me ha sido usur­
pado «-Bsté atento el público; pida siempre azuí^pro, ícgalmente dep^-
tada. Todo frasco y toda cajita sin mi marca están fáléifcados.vYfl PérsegúiréjúJidalrnente á quien m  
rm producto, á quien usurpa mi/nombré, Prbf. BR5)|É.$TO PAGLÍANQ,'’'|r á quien cpn la VÓrtadé 
tal falsificaeión produce daño,a la salud pública y á-ral reputación. ,
PAGMANO, 4, Calata Stftpco, y  a los x“©vend«4®^?»%®*’ autoslzados- '
V in a!
de excelente calida 
desde 6 'áM  roale^i 
•Dos ayifcy8,;8©.a:iM, 
rería, 3 y 5̂ (C e i;^
Tiiiks-pssihte id  pr.
'Célebres cÜdoras para La completa r ae^ra c.uraci6n de lanMr»oTrjH>»roiA ,
, CueoUtti treinta v *i®t* sUos ilf- ■í-xitn v son el asci-nlsro áe lo? enftrrní's <íí:<! .tes mpiean. Pnncipálesbotltaa i .jo reales t-si», v <6-t .l erruiíti (jw corteo \  tr,djis parces.
Deposito general: Carretas, J3, MaAíd. En E d s  4 Pío!.»!ca!0.
V d.e,ma;-, híjmOLííS en cualquier forma que se presetítea 
se curan riuiy bien tomando á gotas el
A.ZDFRE LÍQUIDO
d*‘U X?,-c>;des, que ■ ■kivis' p’ común siS'Sní»
í{.rí*C-üí8 vUepura la sanáfí! y-v;sí«da, peopordonando 
-alu.l V iungev.Jad.- Ln lo- gíános, OlSfr3S,4lñSy 
&Srna debe usarse ademas la
I5̂ ®raaSiHC®í®BES®j
Zambrana Hermanos
I M P R E S 0 R E S
Taller de Relojería
t P U í t m t A
DB
O r t iz l a n z a 'sL uis
EFECTOÍI MILITARES
.!•'■ Y PASAMANERÍA
Plaxa lífs uráftipes, 31
Por
SU dueño, sevj 
acreditado est ,  ̂





de! mismo aii-tnr, en aiilicactoncs cxterna.s.
hn druguerrany fai-m.HCias venden; y en siídefecto-él 
Ur, 1 errádes los remitecertificados por J pesets-sooos. 
Cúñe d@ !a UnN&raidúd, 3, Sara^Sos)».
VINOS TINTOS Y CLARETE DE MESA
A%a F O H  M3S1NCÍ55 
M U iSI.tX .tK V IB .30, RÚm. 'S  ̂ ■
Eni’iqus Jimónez, dueño de este OBtablocünieiilo g:.uanl.izí|.lii 
csliciacl üo dichos vinos, así como la medida do los mismos, ea-, 
lableciendo ios precios que so detallan á continuación: '
i%na arroba . . . .  pbm. 6,00 5 Un litro . . . . . ptas. 0,40 
■^lS§dlaai'Toba . .. . ' » 3.00 ? Botolladeírescuar-
í Un cuaiTodo arx’oba. i.» 1,50 | tp do litro. ■. . . * 0,30
fQOinería Modernista
81, W B O B B Í A S ,  81
•SpxtensO surtido en longaiiiSí^,
hPIOi
(meca
arcillas, salchichánf to(̂ i~ 
noŝ f mant s derretida
0 ^̂ Í£lO3j
y  en pella, 
tomo de cerdo y todo lo concerniente 
al ta ico  de chacina á preciáis suma­
mente económicos.
6e 1© calidad y t$éáo d« i6s áiHfculos que
asta casexpende e a. m
LOPEZ Y GRIFFO
3tr..3u:ssoj9j:¥nfs r>si Jíu., 4\lLO!íS5’T-A.IEí^OlSy’
lüafíiw»s Lar.íts, 5 ,-- ^ALASA— T all6r«s; C u a rts f ts , 4  
Fábrica de Planos y Almacén de Música é Instrumentos. i-i-Múslea 
psjpa&cla y Extranjera.—Ediciones Bconámlias Reters y Lltoff.F-Gran 
Ccleccián de obras caracteristic»i |aua cultarra dd emisante cmioertifita 
D, JUAN PARGA. /
Gran suj^do c» Planos y Armoniums de los más acsedltsdos con»- 
. Imcteres españoles y jextrai^«os.—Ventas al coatadoy á plazos.-^InstTu- 
nHi^tos músicos de todas clases.—Accesorios y toda daza
teiliiatfaaaatM.--CáttfM>«hirea y 1̂ ^  V
3H  RECIBEN ENCAROOS
CqIIs d@ f@s /üárHres, 10;; 12
Óficinas.de EL POPULAR
E S F K C I A K I B A B  'MlN T R A »  
®A<y@®. jp A B A ,j ;p K .^ a s E ^ »  ■ 
C IO , S O IC IO N ' O S  O B H A S  
B K  I iU J O  é  I M F H S S I O H
B te :iF O .^ -tó ® -A B A ^  :
De interés público 
C A R M R S d e .
Vaca en limpio 920 gramos. 2’2B 
» é lh ilo . .2 ’50
» hueso'920 gramos. 1’75 
» » elkilo. .2 ’00
Filetes los 920 gramos . . S’50 
» elMlo . . . . . 8’75
Ternera los 920 gramos . S’OO
,* el kilo. . , . . 8’65
CaMB B* J u a ii91
Casa'de D. Francisco liupiaílez
Doniie están las fres columnas
6 S  d e  l a  m lÉ m a  e a l l e  
y  T O R B X JQ S , 114
, R a u a " V | í i „
. El mejor que se-.  ̂
en día fabricado'^^bíjl 
. mos adelantos se 
Pastelería y Oonñterí^® 
baña». ■
, Para 9oraodid34ví|s|Slb 
parroquianos ée é 
íiente desdd laahsi,,^
, de la mañana hasta':
Eor la tarde desde 'Jal asta las seis. . ’ 
Servicio á dotmclíi&'i 
mañana y larde.
P u e ? tR  4«ll3EfOJuan Ciii ZIPATERIA On
Z a p a t e r o s i y  3:
S e  v e n d é :
qna báscula de ,800 k 
trituradora de haba 
artefactos nueVos. 'i 
zón, Boquete del Mu^l
’A^VJSO
Para comprar huevos frescos 
y baratos y loa mejores gar­
banzos remojados, en la calle 
Cisneros, Al, (fronte á la del 
Horno). L- -
M eritO R lIká
S© admite- si tiene, 
tra en casa que pue^ 
der mucho de come 
criban edad y señas^ 
mjnifetración D. J. CiiLa Casualj
«̂KIETWIWW waíiww
Ufescli lira el rtfísífé le taras 
astiRtu y Mittbr» tratfdiiti
Hlf represenfanUs en }dák$a y  en Jdaéiá
Qesfién breve y  emném(isil 
iü Mfi .Mmlnlgf raclén Iwf̂ miráa
m
A l m o n e d a ’
■Por IS días muebles m oder­




Ep U Imprent» do e*te perlédíco 
86 ?»ado ppr «rrebas.
atE9tOACt«Sé rLUbit-POSFATAeÚ
rw ím m  (iici£;H«ee»at!tuirw)t«. 
eatl^utaetapsdaiq npcmfosdMfii» 
<Ms. rMiaura (a* faettius «i
«eaemiHo y rn»on«r- tm pénitdM tf© 
pf1CK#iea «nlMráiea ért otsaotsm©.
tt veari €B u» rAsaáoii
Al tfid om m t 'U^fnkítMtto' KbUmko. 
A  %kSA. MALAtA.' ■-L--I i' .......Ii'iiir-Mir̂
Por ausentarse bm
traspasa este aoradit 
bleclmiento de beblc
do en la calle de Guari
¡..«te. CD
Q
S e  a i* r íe n d i^
la casa tíúm. 26 de la c á í | 
boner'os, con local propini 
industria.
Para su ajuste calle 
Trinidad, 26.'A las señora!
Para la confección de 
con elegancia y economía^ 
, za del Carbón núm. 1.. ‘d
Hovédad, Actividad y Economía’̂TAiiiríEfi üH Pq^Tütyi Taller de plai6e láva y plancha tóc de prendas, g© tra b a jé  cilio. Agustín Parejo;.21
EDUARDO JARABA
14, O ra m j^  1 4 .- ] ! 1 4 X A a A
hal^ltedoDea «1 óleo, bandie y testpic.^-^Se iHntan lansa- 
tdss, empleando la pintura «¿Ripian» y Esmalte.—Nuevo procedimiiuiti 
an latitudoAfai A y nárnMdea (parcddoexlaiawditMHto) se pisA»i-
teo mtttstras coom faíanmi de esta novedad.' .
P a r»  estohledoasierntes arudc^oa, h i ^  clónstFuidas g ra n  
«úsoeird d e  ^ 9  h ie rro  d e  todAe m ed id as, y a  p iu-
tadae^ fD colorea, so lo  i  ¿Alta d e  lo ^  yótnlok p a ra  m a y o r 
bxevedad  eit s ^  eonfeceádA» ,
Tranépareotes y todo k> concerniente al arte'de la i^tunk. ^
Les tralMiee se haom taate d«itn» casta fuerade ¡a aobUdéa-
 ̂ ^  Í 4 —-M M iA 0 A
T r a b a j o
lo busca un pobi^o í;íí̂ e 
P izarra, robusto y d©í  ̂
ganar el sustento suyoí' 
tres hijos pequeñósíi 
Se encuentra actualm|: 
Ósta y en la  mayor mî ©' 
Los señores que 
le  ocupación pueden V
á José Guerrero, cañqa 
18 !y |0 , entresuelo.* { Ld
O C A S lO lf r
Se traspasa un Eet 
miento de oomest^tjjl 
Dos Aceras, 5. ,
— M4 — S41--
De esto emoción al verte, mi turbación, mi contento.
La haronesa no pudo continuar.
Cayó en un sillón, con un, fuerte ataque de nervios, ataque muy 
real, atribuido ppr íiaoul Ala alegría, y causado en realidad por el 
leríor y la iuquietud... , , ' '
—El ductor Gilbcitü ee engaña,—pensó'Raoul—sus sospechas 
no son iuudadaü... Mi lia y DiL priino tío tienen para mí ;maá que 
sentimientog de afección'... Nopaeclen haberme calumniado,.; Éa 
preciso buscar en otra parle.
Madama de G arenue^O tardó en repónef se’.
Por segunda vez a t r ^  á su sonrino sobre su pecho, y le abrazó 
con nueva efusión, mientras que Felipe .pensando en él peligro pre­
guntaba: ,
-^Pero, eníin, querido Raoul,4 eómo estáis libre? ¿Se ha aobre- 
seido la causad
-r-íío, porque continúo procesado.
—¿Cómo procesadq'?,.-No comprendo...
—He sido puesto en libertad,pero provísiqüalmeute y bajo lanza.
ly.' ■ -■ i
' Félipe, al preguntar a su píimo, se había dicho que 'debía eopcr 
, rarlo todo, velar soibre el mismo y no m ostrar ninguna sorpresa de - 
naturaleza á despertar las sospechas de p.ñ9ul.
.La baronesa habla hecho el mismo razonamiento.
; Nq ee exlremecieron ni el iiüo ni el otro 'a l Oir lars palabras tan * 
poco tranquilizadoras pronunciadas pói^Raoul; «Libbrlad provi'sio- 
. n^l bajo hanza.>:
iy' D ibá á hablar cuando Andrés se presentó con la
y dijo después’dé haber abierto la  'jmerta que 
' daba al coraedó'r; ' ' ' • i •
... ......-¡La señora baronesa está servida!
S l t ' ; ; -i-Ninguna alusión durante la comida á lo que ácába d© pasar,—
dijo la Mrqnéqa a su sobrino—es inútil inicía^ á loa extr'aflos en 
aueetros asuntos defamilía, y mi señorita de compa'ñia vaasentar- 
la mesa con nosotros.
“̂ ^ 4' i'^y71^^^ñ'quili^ao3—respondió RaouT,—estafe mudo delante de esa 




ovwjuu «1 vízconue-ue j.,uaui.us, urenoveva.-^nij  l  na 
Í;utVhé^a'pr©6eatattdo á'Raoul.^^Nos habéis anunciado su llegada de
Í W v
Expedido este telegrama, el doctor GilhertOise hizo conducir á la 
administraóióa de Pómpas fúnebres,, donde ya había estado el día 
siguiente al del descubrimiento del éuerpo debeondé-de Vadans en 
la Háaura dé Pontarmé. í: , .
■ Allí había empezado su plan, tomando notasW ativas á la. tras^ 
ladón del cuerpo de su hermano á Compiegne. .
D esta información résoRaha píCra él la oertezmde que la ;sustí- 
tueión del féretro no podiá haber tenido lugar más que en Pontarmé 
hê jo éicobertizo donde había estado él fargon. '
í^abemos que el juéz de instrucción tenía Ja misma convicción. 
'E sto  no daba en manera ,algun§._ idea delOs culpables, y GiL 
hertQ no se había precipitado en.ha^er pesquisas que momentá­
neamente no podían' dar resultado alguho,..careoien^ de punto de 
partida.. ■ . ■ ■; .
Pero ahora qlie RaonI, libre, tba á trabajar coü: él para encontrar 
la prueba de su inocencia, el doctor podía ponerse á la ohra, ,
—He querido sustituir á la policía . impotente,r—se decía—y he 
-tomado el compromiso de hacer su vpapel. Preciso es que cumpla 
mi promesa y qu'e pruebe, mi inteligeftéiAy m t perseverancia.
Ni de uña ni de otra carecía Gilberto. ‘L í 
No habla'dicho .á lós magistrados má3:^ue Ip que estinto conve^ 
niente, pero en el jton'do"'Se creía seguró Aéhaher encontrado el pun­
to de partida^ndispénsable para continifate sus pesquisas.
Solamente le faltaba ‘asegurarse d& qiíb'^^dquei punto de partida 
: era bueno.'- ' , -if' .
Para-ésto volvía áda&v'otíéinas de la f t t^ á r la .  •
Saludó al conserje y íe ‘preguntó á dóndé debía dirigirse para 
obtenér detalles sobíe la fábricación de at'éfüAesi 
4 íb indicaron la sección destinada al efi^JOvá la que se dirigió, y 
,eí Jefe de ella .Sé puso'á'Su disposición. ;;^píl'L: ^
— Deseaba saber,—de qué^manera proé^jd^is para hacer los ataú­
des de una solidez excepcionál y de un p r e ^  elevado, que entregáis 
a petición de las familias.
Precisad vuestra.pregunta, caballero!'vfeL 
—¿Hacéis fabricar esos ataúdes fuera dó la adminístratioa á nna 
empresa particular, ó teneis talleres própius?
—Tenemos tallerespropios, caballero, dónde se fabrican, todos 
los ataúdes qué sirve la  casa. . 1 ,
—Muy bien—repuso el doétór: —eso es d» importante para mi, ¡. 
¿Comprobáis el nñméro de los ataúdes hecnoftt
■ —Si, señor. ■ ■ . ■'/ - .
—¿Y cómo practicáis esa cotnprobacióttl - 
—Cada ataúd lieva un número de orden.
—¿Sobre qué parte del ataúd se marca 6i número?
L—Én ia tapa y ja parte í nfferior y cuando el ataúd se forra de plo­
mo, el mismo numero se halla eu el metal, ' , •
—Otra preguntá/;. Cuando se toma, un ataúd', ¿se suscribe él 
n.oip.bre de la peí-fitiina<para quien se ha heeho ^o á quien se en­
trega. .
—JuBo, caballeifo,io ignoro.
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